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 جامعة اإلمارات العربیة المتحدة
 كلیة القانون




 التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار
 
 بن مران الظاھريخلفان آمنة سعید 
 
 درجة الماجستیر في القانون الخاصأطروحة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على 
 







  إقرار أصالة األطروحة 
دراسات علیا في جامعة اإلمارات  ةأدناه، طالب ةالموقع ،آمنة سعید خلفان بن مران الظاھريأنا 
أقر  "،للطائرات بدون طیارالتنظیم القانوني "  األطروحة الجامعیة بعنوان ةالعربیة المتحدة ومقدم
أسامة  أ.د. رسمیا بأن ھذه األطروحة ھي العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إشراف
وأقر أیضاً بأن ھذه األطروحة لم تقدم من قبل لنیل درجة  .دكتور في كلیة القانونأستاذ ، أحمد بدر
علماً بأن كل المصادر العلمیة التي استعنت بھا في ھذا البحث  علمیة مماثلة من أي جامعة أخرى،
المتفق علیھا. وأقر أیضاً بعدم وجود أي تعارض محتمل مع  بھا بالطریقة واالستشھاد قد تم توثیقھا
ل فیھا بما یتعلق بإجراء البحث وجمع البیانات والتألیف وعرض نتائج مصالح المؤسسة التي أعم
 نشر ھذه األطروحة.أو /و
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الماضیة تعددت استخدامات الطائرات بدون طیار، وقطعت دولة اإلمارات خالل الفترة 
العربیة المتحدة أشواطا ھائلة في عملیة تطویر الطائرات بدون طیار واستخدامھا ألغراض متعددة. 
ومزامنة مع االستخدام المتعاظم لھذه التكنولوجیا الحدیثة والتوسع في استخدامھا في العدید من 
النفع وتحقیق الرفاھیة للمجتمع، تظھر أھمیة بیان التنظیم القانوني للطائرات بدون المجاالت لجلب 
طیار، وتسلیط الضوء على المسؤولیة عن أفعال ھذه الطائرات وما قد تسببھ من أضرار ألفراد 
في ممتلكاتھم وحریاتھم، وذلك بھدف تحقیق التوازن  والمجتمع على نطاق واسع سواء في أجسادھم أ
 ھتمام بالسالمة البدنیة والحاجة إلى تحفیز االبتكار وتطویر ھذه التقنیات الحدیثة. بین اال
تناولت ھذه الدراسة مفھوم الطائرات بدون طیار وأنواعھا، وقواعد تسجیلھا وتشغیلھا في 
دولة اإلمارات، باإلضافة إلى خصوصیة المسؤولیة عن أضرارھا، كما تعرض الدراسة أحكام 
نیة عن أضرار الطائرات بدون طیار بالبحث حول األساس القانوني لھذه المسؤولیة المسؤولیة المد
ً للبحث حول التأمین اإلجباري للمسؤولیة  ومدى مالئمة التشریع الحالي، وتطرقت الدراسة أیضا
المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار واتفاقیات اإلعفاء التي ترد على ھذه المسؤولیة، باإلضافة 
لتعویض عن األضرار المادیة والمعنویة ألفعال الطائرات بدون طیار، إال أنھ تبین عدم قدرة إلى ا
التشریع الحالي الستیعاب جمیع مستجدات المسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار كونھا تصنف 
 من اآلالت واألشیاء الخطرة التي تتمیز بصفات خاصة. 
 






 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
Legal Regulation of Drones 
Abstract 
During the past period, drones has become more versatile. The UAE has made 
tremendous strides in drone’s development and used it for multiple purposes. With the 
growing uses of this modern technology in various areas, it is vital to explain the 
current drone’s legal regulation. As well as, highlighting the responsibility for its 
actions and the potential impact on the society on a large scale, whether it is in their 
bodies, possessions, or their freedom. In order to achieve the balance between the 
physical safety and stimulating innovation during the development of these modern 
technologies. 
This study examines the concept of drones, their types, registration and operation rules 
in the UAE, as well as the privacy of liability for their damages. The study also presents 
the provisions of civil liability for drone damages by researching the legal basis for 
this responsibility and the relevance of the current legislation. The study illustrates the 
compulsory insurance of the civil liability for drone actions and exemption agreements 
toward this responsibility. In addition, the compensation for physical and moral 
damages to drone actions were explained. It was found that the current legislation is 
insufficient to accommodate all the growing responsibilities for the actions of drones, 
since they were classified as dangerous machines that have special characteristics.   
 






جزیل الشكر ، ثم أتوجھ بإنجاز ھذه األطروحةأحمد هللا العظیم على نعمھ وتوفیقھ لي في 
إعداد  المشرف أ.د. أسامة أحمد بدر على إرشاده لي خالل فترةدكتور إلى الوعظیم االمتنان 
األطروحة فكان نعم المشرف الفاضل الذي مد لي ید العون والمساعدة وأعطاني من وقتھ وجھده. 
إلى الدكتور عماد الدحیات الذي أمدني بالعون والتشجیع على خوض الجزیل كما أتوجھ بالشكر 
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الطائرة ھي أي آلة في استطاعتھا أن تستمد بقاءھا في الجو من ردود فعل الھواء غیر 
ة بتالمنعكسة من سطح األرض، وتشمل جمیع المركبات الھوائیة مثل المناطید ذات األجنحة الثا
تعتبر مركبة التقلیدیة الطائرة و )1(والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة لألغراض المدنیة.
 ً ً  ھوائیة ال تعمل في الفضاء الجوي إال بواسطة أشخاص مؤھلین علمیا ، أكفاء مدربین على وعملیا
 )2(وأموال.قیادتھا وتوفیر أسباب السالمة واألمن لھا وما علیھا من أشخاص 
وقد تطورت طریقة التحكم في الطائرات من التحكم من داخل الطائرة بواسطة طیار یكون 
على متنھا إلى الطیران بدون طیار من خالل التحكم فیھا عن بعد وھو ما یبرر تسمیتھا "الطائرات 
 )3(بدون طیار" أو "طائرات التحكم عن بعد" والتي بدأت تجتاح العالم باستخداماتھا المتعددة.
كانت فكرة الطائرات بدون طیار ولیدة النزاعات والحروب، بحیث كانت ھذه فقد 
الصراعات المسلحة تتطلب تكنولوجیات جدیدة تسمح بالقیام بالوظائف العسكریة بدون تضرر 
  )4(اءت فكرة استغالل الطائرات بدون طیار من أجل مھام مختلفة.ومن ھنا ج ،الجنود
مع مرور الزمان لم یقتصر استخدام الطائرات بدون طیار في المجال العسكري فقط، بل 
الطائرات بدون ھم ھذا األخیر في ظھور مجاالت متعددة الستخدام یسامتد إلى االستخدام المدني ل
                                                      
قانون الطیران المدني االتحادي، الصادر بتاریخ  1991) لسنة 20) من قانون رقم (1) من المادة رقم (7فقرة ( 1
 ).226. العدد (24/6/1991المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ  10/6/1991
عقد النقل الجوي الدولي والداخلي  –). القانون الجوي األفكار والقواعد األساسیة 2014حمد هللا، حمد هللا محمد ( 2
 ). الطبعة األولى. الریاض: مكتبة القانون واالقتصاد. 45لألشخاص والبضائع (ص
مجلة  -). المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناشئة عن استخدام الطائرات بدون طیار 2019لي حسن (محمود، سوزان ع 3
 ).342)، (ص80الشریعة والقانون. جامعة اإلمارات العربیة المتحدة. العدد (
). االستخدامات المدنیة للطائرات بدون طیار المجال اإلعالمي 2016بن تومي، سلیمة وحیاھم، سعاد وبونار، صفیة ( 4






ً  الحدیثةواالستفادة من التكنولوجیا طیار  للوصول ألرقى أنواع االستخدام في المساعدة  سعیا
 اإلنسانیة. 
یتزاید استخدام الطائرات بدون طیار بمعدل غیر مسبوق في جمیع أنحاء العالم، مما یشكل و
تحدیا لجھات التنظیم فیما یتعلق بوضع لوائح تنظیمیة مالئمة تكفل السالمة واألمن للجمیع مع إتاحة 
  )1(لصناعة.فرص االزدھار ل
تمتلك دولة اإلمارات العربیة المتحدة برامج تنافسیة قویة، وتسیر بخطى ثابتھ باتجاه تطویر 
 )2(.ھذا المجالالطائرات بدون طیار، بما یجعلھا دولة رائدة لتكون في صدارة دول العالم في 
ً  ةً فاالھتمام بالذكاء االصطناعي یشكل أولویة مھمة في دولة اإلمارات، وتعد سباق على مستوى  أیضا
كأول خطوة الستراتیجیة اإلمارات  2017م في تعیین أول وزیر للذكاء االصطناعي في عام لالعا
 )3(للذكاء االصطناعي.
كما أسھم تأسیس "جامعة محمد بن زاید للذكاء االصطناعي" في دعم أھداف استراتیجیة 
ارة البلدان التي تسعى لتسخیر طاقات اإلمارات للذكاء االصطناعي، والتي ترسخ دور الدولة في صد
  )4(وإمكانات الذكاء االصطناعي في خدمة القطاعین الحكومي والخاص.
                                                      
التقریر السنوي  – )RPAS(ونظم الطائرات الموجھة عن بعد  )UAS(تزاید استخدام نظم الطائرات غیر المأھولة  1
 على الرابط: 21/3/2020منظمة االیكاو. تاریخ الزیارة:  -2018لعام 
 https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/AR/emerging-aviation-issues-
drones.aspx  
). الطبعة األولى. دولة اإلمارات العربیة المتحدة: مركز 104). الطائرات من دون طیار (ص2014یحیى، ربیع ( 2
 اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة. 
الذكاء االصطناعي ھو معالي عمر سلطان العلماء، الذي انضم إلى حكومة اإلمارات االتحادیة لیشغل منصب وزیر  3
، وتتمثل 2017وزیر الدولة للذكاء االصطناعي ضمن التشكیل الوزاري الحكومي الذي تم إقراره في أكتوبر من العام 
حدث التقنیات وأدوات الذكاء االصطناعي، ومن ثم مھام الوزیر في قیادة المشاریع االستثماریة من خالل توظیف أ
 تطبیقھا في كافة المیادین والمجاالت. انظر:
 https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-
governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence  
). سلطان الجابر: جامعة محمد بن زاید للذكاء االصطناعي دعوة مفتوحة من االمارات إلى 2019الحسین، سالمة ( 4
. 21/3/2020. تاریخ الزیارة: 19/10/2019لم للتعاون والشراكة النوعیة. وكالة أنباء اإلمارات. تم النشر بتاریخ: العا





طائرة اإلسعاف  يشرطة أبوظبالقیادة العامة لفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة عرضت 
التي تستخدم ظبي المؤسسة الشرطیة األولى في العالم  الجوي ذاتیة القیادة، حیث تعد شرطة أبو
طائرة بدون طیار لنقل المصابین وتحتوي على معدات إسعافیھ ونظام رقمي لتصویر ونقل حالة 
 )1(المصاب الصحیة من خالل بث مباشر مع المستشفى.
كما تعتمد حكومة دبي على استخدام تقنیة الطائرات بدون طیار في العملیات الشرطیة، 
مة العامة ألفراد المجتمع إلى جانب تقلیل استخدام الكوادر وذلك بھدف تعزیز األمن واألمان والسال
 )2(البشریة في العملیات الشرطیة التي تعتمد على التقنیات الحدیثة وأجھزة الذكاء االصطناعي.
حرص القیادة العامة لشرطة دبي على استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العمل من منطلق و
ناطق االختصاص، كان آخرھا اإلغالق المؤقت االحترازي على تطبیق القرارات الحكومیة في م
للشواطئ العامة، الذي أعلنت عنھ وزارة الصحة ووقایة المجتمع، والھیئة الوطنیة إلدارة الطوارئ 
 بتسییرشرطة دبي  قامت، (covid-19) واألزمات والكوارث، لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد
بث ذلك من خالل من تطبیق القرار وإصدار التعلیمات، ودوریات طائرات بدون طیار للتحقق 
 )3(ة.على الشواطئ العام یتواجدونرسائل صوتیة بضرورة اإلخالء لمن قد 
، عملیات التعقیم الوطنيب للقیامباستخدام الطائرات بدون طیار ألول مرة بلدیة دبي  كما قامت
حیث عقمت  ت بشكل فعال ومتقدم،في تعزیز سرعة وسالسة تلك العملیااستخدامھا سھم یوالتي 
                                                      
طائرة إسعاف جوي ذاتیة القیادة، جریدة البیان. المنشور بتاریخ: تطلق  ي). شرطة أبوظب2017مالوي، ماجدة ( 1
 ، على الرابط:23/2/2020. تاریخ الزیارة 17/11/2017
 https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-11-17-1.3103169  
.  تاریخ الزیارة 17/8/2019). طائرات بدون طیار من شرطة دبي. المنشور بتاریخ: 2018جریدة البیان ( 2
 ، على الرابط: 23/2/2020
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-10-17-1.3385347  
). بالفیدیو طائرات بدون طیار تراقب تطبیق إغالق شواطئ دبي. المنشور بتاریخ: 2020اإلمارات الیوم ( 3
 على الرابط: 30/3/2020. تاریخ الزیارة: 25/3/2020




منطقة  )23(وعدد  بلدیة دبيمن المواقع والمباني التابعة ل )129(عدد الطائرات بدون طیار 
 )1(.بمرافقھا في اإلمارة
یعد اللجوء إلى ھذه اآلالت الطائرة المتحكم فیھا عن بعد الذي انتشر حالیا على نطاق واسع  
ً  سواء مدنیا أو في القطاع الترفیھي، أن یطرح عدد من القضایا القانونیة وكذلك بعض  من شأنھ بدیھیا
 )2(اإلشكالیات سواء من حیث السالمة الوطنیة وحمایة الخصوصیة وكذلك المسؤولیة المدنیة.
یواجھ النظام القانوني في أي مجال من مجاالت االبتكار التكنولوجي ثالث تحدیات حیث  
مزامنة مع تقلیل عدد اإلصابات الشخصیة  ،لتطور التكنولوجيتكمن في الرغبة بتحفیز االبتكار وا
 )3(تخصیص تكالیف التعویض عن ھذه اإلصابات.وتوفیر  باإلضافة إلى ،وشدتھا للضحایا
السؤال القانوني الذي یرد بشكل متكرر عن اآلالت واألجھزة ذاتیة التشغیل والحركة ذلك أن 
المتصور الجواب البدیھي وحال وقوع حادث؟  مثل الطائرات بدون طیار، من ھو المسؤول في
. لھا المتحكم بالطائرة بدون طیار أو الشركة المصنعة بقیام مسؤولیة ھذا السؤال إمالإلجابة على 
ومع ذلك، وفقا للخصائص والقواعد القانونیة قد یكون كل من مالك الطائرة بدون طیار والمشغل 
قد یكون حیث أنھ والبائع والشركة المصنعة مسؤولون، باإلضافة إلى مقدمي قطع الغیار والخدمات. 
 أیضا ھاعن المشغل قد أخفق في مراقبة الطائرة بدون طیار بشكل صحیح والتي یكون المالك مسؤوالً 
فشل المصنع في الحمایة بشكل صحیح من سوء االستخدام والذي قد یكون ، وربما في ھذه الحالة
ً باإلضافة إلى أنھ عنھ أیضا،  یكون البائع مسؤوالً  سواء  قد تكون الشركات األخرى قد قدمت عیبا
                                                      
جریدة البیان.  -). بالفیدیو بلدیة دبي تستخدم طائرات "الدرونز" في عملیات التعقیم الوطني2020البیان اإللكتروني ( 1
 . على الرابط:30/3/2020لزیارة . تاریخ ا28/3/2020المنشور بتاریخ 
 https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-28-1.3814989 
للطائرات المدنیة من دون طیار: بین القانون اإلماراتي ). اللوائح القانونیة المنظمة 2015بیترسون، نیكوال ( 2
 ). على الرابط: 29(ص 2015) أبریل 21والفرنسي، مجلة المعھد. معھد دبي القضائي. العدد (
http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/35/21.pdf  
3 Hubbard, Patrick (2016). Allocating the risk of physical injury from “sophisticated 





في اإلصابة  بمكونات أو بیانات غیر صحیحة، فقد یكون أي من ھذه األفعال أو جمعیھا قد ساھم
 )1(المزعومة.
ولیة یجب أن یتبین القاضي نوع ؤوالجدیر بالذكر أنھ في الدعوى التي تقام على أساس المس
المسؤولیة التي ترتبت على الفعل الضار، ھل ھي مسؤولیة عقدیة أم مسؤولیة تقصیریة، لیطبق 
یة والمسؤولیة التقصیریة علیھا األحكام الخاصة بھا. فقد خص المشرع اإلماراتي المسؤولیة العقد
كالً منھما بأحكام تستقل بھا عن األخرى، وجعل لكل من المسؤولیتین في تقنینھ موضعا منفصال 
 )2(عن المسؤولیة األخرى.
 أھمیة البحث: 
تھدف الدراسة إلى بیان التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار، وتسلیط الضوء على 
وذلك لتحقیق التوازن بین االھتمام عن أفعال ھذه الطائرات وما قد تسببھ من أضرار،  المسؤولیة
 بالسالمة البدنیة والحاجة إلى التحفیز واالبتكار في تطویر ھذه التقنیات الحدیثة. 
تمثل المسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار أھمیة بالغة على الصعید القانوني في حیث 
ك بسبب االستخدام المتعاظم والمتزاید للطائرات بدون طیار والتوسع في وقتنا الحاضر، وذل
 أنظمةاستخدامھا في العدید من المجاالت لجلب النفع وتحقیق الرفاھیة للمجتمع، بید أن استخدام 
الطائرات بدون طیار أسفر عن وقوع أضرار بالناس على نطاق واسع سواء في أجسادھم أم في 
  ممتلكاتھم وحریاتھم.
أھمیة وحداثة الموضوع في حد ذاتھ، ذلك من جھة  منأھمیة الدراسة  أن باإلضافة إلى 
ومن جھة أخرى كونھ أحد المواضیع الرائدة في مجال تطور الذكاء االصطناعي سواء على الصعید 
                                                      
1 Smith, Bryant (2016). Lawyers and engineers should speak the same robot 
language. Robot Law (page 88). Edward Elgar Publishing.  
). موسوعة القضاء المدني العملي في المسئولیة المدنیة ودعاوى التعویض وفقا 2018الجمیلي، ھشام عبد الحمید ( 2




ً  الوطني أو الدولي، وبالتالي یعد موضوع التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار مجاالً  للبحث  خصبا
إعداد دراسات وأبحاث في ھذا  بھدف التشجیع علىفیھ وتغطیة مختلف زوایاه بالشرح والتحلیل 
استخدام الطائرات بدون طیار في العدید من المجاالت في الفترة  التوسع في ذلك نتیجةالمجال، 
 انبھ.جوواإللمام ب تھلحث الباحثین على التوجھ لدراس كبیرة أھمیة ذا المجالالحالیة مما یجعل لھ
 الدراسات السابقة:
لحداثة موضوع التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار فال یوجد العدید من الدراسات  نظراً 
وبالرغم من واألبحاث المتخصصة التي تعرضت لھذا الموضوع إلى على نطاق ضیق إلى حد ما. 
 ً لقانونیة لتنظیم الطائرات بدون بعد یوم بدراسة الجوانب ا ذلك یتزاید اھتمام الفقھاء والقانونیین یوما
 طیار كل حسب مجالھ، ومن أھم الدراسات التي تم التطرق لھا عند البحث في ھذا المجال كاآلتي: 
 التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار. بعنوان الدكتور شوقي طاھر مؤمن،  دراسة -
المسؤولیة المدنیة عن األضرار بنعوان الدكتورة سوزان علي حسن محمود،  دراسة -
 الناشئة عن استخدام الطائرات بدون طیار (دراسة مقارنة). 
 إشكالیة البحث: 
 ً ھائلة في عملیة تطویر الطائرات من دون طیار واستخدامھا  قطعت اإلمارات أشواطا
الجانب مني أكثر من یالحظ مما تقدم أن المشرع اإلماراتي قد اھتم بالجانب األو ألغراض عدیدة،
بشكل خاص  الناشئة عن أفعال الطائرات بدون طیار لمسؤولیةلتقنین اأنھ لم یتعرض والقانوني، 
تبرز مشكلة و، وھو األمر الذي یعني أنھا تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة. ومنفصل
انون المدني اإلماراتي في قواعد الق كفایة التنظیم القانوني الحالي متمثالً مالءمة والدراسة لبیان مدى 
لضمان الضرر الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار كونھا تصنف من اآلالت واألشیاء الخطرة، 





للتعویض عن أضرار الطائرات مدى مالئمة القواعد القانونیة العامة للمسؤولیة المدنیة  -
 بدون طیار؟
ھل نحن بحاجة لتشریع قانوني جدید ینظم المسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون  -
 ؟بشكل خاص طیار
بین  ما ھو التكییف القانوني ألفعال الطائرات بدون طیار وقتما تسبب أضرار للغیر -
 ؟ النطاقین العقدي والتقصیري
 النطاق الشخصي للمسؤولیة عن أضرار الطائرات بدون طیار؟ ما ھو  -
 دون طیار؟ مدى إمكانیة تطبیق فكرة حراسة التكوین على أفعال الطائرات ب -
 مدى إلزامیة التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار؟ -
ة عن أفعال الطائرات بدون ھل یجوز االتفاق على اإلعفاء من المسؤولیة المدنیة الناتج -
  طیار؟
 المعنویة ألفعال الطائرات بدون طیار؟ األضرار كیفیة التعویض عن األضرار المادیة و -
 منھج البحث: 
 في محاولة لإلجابة عن ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في ةعتمد الباحثتس
یة التي یثیرھا استخدام الطائرات بدون تساؤالت المطروحة في البحث ومناقشة اإلشكالیات القانونال
نصوص التشریع اإلماراتي الحالي ، بحیث سیتم تناول طیار وتبیان الحلول المناسبة لھذه اإلشكالیات
تھا لدراسة مدى كفای وذلك بتحلیل النصوص القانونیة وتطبیقاتھا القضائیة لتنظیم المسؤولیة
وعلى وجھ االطالع على السوابق القضائیة ذلك بو، متھا للتطبیق على الطائرات بدون طیارءومال
م مقترحات یباإلضافة إلى تقدالخصوص قرارات المحكمة االتحادیة العلیا المتعلقة في ھذا المجال. 





 خطة البحث: 
الطائرات بدون طیار  مفھومإلى فصلین، یعالج الفصل األول  األطروحةتم تقسیم 
وخصوصیة المسؤولیة عن أضرارھا وذلك من خالل مبحثین أساسیین، المبحث األول تطرق لبیان 
ماھیة الطائرات بدون طیار وأنواعھا وقواعد استخدامھا وتشغیلھا في دولة اإلمارات العربیة 
طیار  نرات بدوالمتحدة، أما المبحث الثاني فتطرق لبیان خصوصیة المسؤولیة عن أضرار الطائ
من خالل دراسة التعدي الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار، والضرر الناشئ عن ھذه األفعال، 
  أفعال الطائرات بدون طیار واألضرار.بین وختاما عالقة السببیة 
أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار تم تخصیصھ لبحث فقد  األطروحةمن أما الفصل الثاني 
وذلك من خالل مبحثین، یناقش المبحث األول األساس القانوني للمسؤولیة  طیار الطائرات بدون
، ببحث قواعد المسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار بین النطاقین العقدي والتقصیري
المسؤولیة التقصیریة بحث و ،للتطبیق على الطائرات بدون طیار ومالءمتھاومدى  العقدیة عامة
عنایة  تقتضي حراستھامسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ ومسؤولیة حراسة األشیاء التي  المتمثلة في
حث الثاني فتطرق للبحث حول أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار الطائرات بدون مبأما ال خاصة.
طیار من خالل البحث حول التأمین اإلجباري للمسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار 
فاقیات اإلعفاء أو الحد من ھذه المسؤولیة، باإلضافة إلى التعویض عن األضرار المادیة والمعنویة وات
 للطائرات بدون طیار. 
 على النحو التالي:  التنظیم القانوني الستخدام الطائرات بدون طیارموضوع  ةالباحثناقش تسوعلیھ 
 المسؤولیة عن أضرارھا.مفھوم الطائرات بدون طیار وخصوصیة الفصل األول: 




 مفھوم الطائرات بدون طیار وخصوصیة المسؤولیة عن أضرارھا :الفصل األول
 :تمھید وتقسیم
وتعددت المجاالت التي یتم االستفادة من ھذه  توسع استخدام الطائرات بدون طیار مؤخراً  
قنیة الحدیثة بھا. وتزاید االھتمام بمزایا الطائرات بدون طیار على مستوى الدول، باإلضافة إلى الت
 المنظمات، والشركات، واألفراد المستخدمین لھذه التقنیة. 
ف على لتعرمن النتمكن من دراسة الجوانب القانونیة للطائرات بدون طیار البد في البدایة 
قواعد استخدام وتشغیل ائصھا وأنواعھا وأھمیتھا، باإلضافة إلى ماھیة الطائرات بدون طیار وخص
المسؤولیة المدنیة خصوصیة ، ومن ثم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة الطائرات بدون طیار
  الناتجة عن أفعال الطائرات بدون طیار. وذلك من خالل المباحث التالیة:
 .وقواعد تشغیلھاالمبحث األول: ماھیة الطائرات بدون طیار 
 .المبحث الثاني: خصوصیة المسؤولیة عن أضرار الطائرات بدون طیار
 األول: ماھیة الطائرات بدون طیار وقواعد تشغیلھا المبحث
  :تمھید وتقسیم
الطائرات بدون طیار أو بتسمیات أخرى: مركبات مسیرة، مركبات غیر مأھولة ذات التحكم  
عناوین الصحف ووسائل  المصطلح فقد تصدر ھذانظام بأكملھ.  عن بعد، درونز وھناك من یعتبرھا





وفي ھذا المبحث سأتطرق لتعریف الطائرات بدون طیار، خصائصھا، أنواعھا، واألھمیة  
. وذلك في دولة اإلمارات قواعد استخدام وتشغیل الطائرات بدون طیارالتي تتمتع بھا، باإلضافة إلى 
 من خالل المطالب التالیة: 
 المطلب األول: التعریف بالطائرات بدون طیار وأنواعھا.
 المطلب الثاني: قواعد استخدام الطائرات بدون طیار.
 وأنواعھاالتعریف بالطائرات بدون طیار : المطلب األول
 تعریف الطائرات بدون طیار وخصائصھاالفرع األول: 
األجھزة التي تصنف كطائرات بدون طیار وتعدد أنواعھا، فقد اختلفت اآلالت ونظرا لحداثة 
التسمیات المطلقة على الطائرات بدون طیار مع مرور الوقت، ویتم التفریق بین ھذه التسمیات 
  باختالف التعریف المعطى لكل تسمیة على حدة.
ریف اللغوي فقد عرف قاموس كامبریدج الطائرات بدون طیار على أنھا "نوع بالنسبة للتع
 )1(ر عن بعد".سیّ من الطائرات، ال تملك طیار على متنھا، لكنھا تُ 
بأنھا طائرات ذات تحكم عن بعد، فھي طائرة ال  )ICAO()2(كما عرفتھا منظمة األیكاو
 )3(طیار. تحمل مشغل بشري، لكن یتم التحكم فیھا عن بعد من خالل
                                                      
1 Cambridge Dictionary (2019). Drone. Visited on: 15/2/2020. Available on:  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drone  
 وذلك لتولي إدارة  1944انظر: منظمة األیكاو ھي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، أنشأتھا الدول في عام  2
 وتنظیم شؤون اتفاقیة الطیران المدني الدولي (اتفاقیة شیكاغو). 
3 ICAO (2019). Remotely piloted aircraft system (RPAS) concept of operation 





أما مصطلح الدرون تقنیا فھو نوع محدد من الروبوت بدون طیار، أي أنھ یشمل اآلالت 
والمركبات التي یتم التحكم فیھا عن بعد وتكون غیر مأھولة، ویعتبر ھذا المصطلح األكثر استخداما 
 )1(في إطالقھ على الطائرات بدون طیار.
المتحدة یختلف تعریف الطائرات بدون طیار  وعلى الصعید المحلي بدولة اإلمارات العربیة
الطائرات بدون طیار بأنھا  )2(باختالف الجھة التي أقرتھ، فقد عرفت الھیئة العامة للطیران المدني
األنظمة المشغلة وجمیع العناصر المرتبطة بھا كجھاز االتصال واالستقبال وأجھزة التصویر إن 
احتوت على ذلك، والتي یُنوى الطیران بھا بدون وجود طیار على متنھا، وال یشمل ذلك البالون أو 
 )3(الطائرات الورقیة.
نالحظ بأنھا عرفت المركبات الجویة بدون  )4(المقاییسبالنسبة لھیئة اإلمارات للمواصفات و
طیار بأنھا الطائرات التي تشغل دون وجود طیار على متنھا، وتعتبر المركبات الجویة بدون طیار 
 )5(الترددات الالسلكیة المستلمة من جھاز اإلرسال. أو على أنھا تشغل باستخدام الموجات الرادیویة
                                                      
1 Melzer, Niles (2013). Human rights implication of the usage of drones and 




، تھدف لتنظیم 1988منظومة طیران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، تأسست عام  الھیئة العامة للطیران المدني ھي 2
 . على الرابط:15/2/2020المدني، تاریخ الزیارة ورقابة وسالمة وأمن بیئة الطیران 
 https://www.gcaa.gov.ae/ar/AboutGCAA/Pages/visionmissionvalues.aspx   
 . على الرابط:15/2/2020تاریخ الزیارة: الموقع الرسمي للھیئة العامة للطیران المدني،  انظر: 3
 https://www.gcaa.gov.ae/ar/pages/uas.aspx  
ھیئة األمارات للمواصفات والمقاییس ھي ھیئة اتحادیة مستقلة مالیا وإداریا، وتقدم خدمات تقییم المطابقة واالعتماد  4
. على الرابط: 15/2/2020للمتطلبات والممارسات الدولیة، تاریخ الزیارة وفقا 
https://www.esma.gov.ae/ar-ae/ESMA  
المنتجات بشأن اعتماد الئحة االشتراطات الفنیة لتسجیل  2017) لسنة 49المادة األولى من قرار مجلس اإلدارة رقم ( 5




فقد عرفت أنظمة الطائرات بدون طیار: بأنھا أنظمة  )1(التصاالتأما بالنسبة لھیئة تنظیم ا 
الطائرات التي تشمل الطائرات المسیرة بدون طیار أو أنظمة الطائرات التي یتم قیادتھا عن بعد 
 )2(والتي یتم تشغیلھا دون وجود طیار على متنھا ویتم التحكم فیھا من خالل وصلة تحكم رادیویة.
یف السابقة االختالف في التسمیات لكن ھذا االختالف ال ینعكس یتضح من خالل التعار 
على المعنى اإلجمالي للطائرات بدون طیار، فخالصة القول ان الطائرات بدون طیار ھي طائرات 
تبرمج وتوجھ عن بعد یتحكم فیھا شخص على األرض، وتكون مجھزة بأدوات تسمح لھا بأداء المھام 
مال. ونالحظ بأن الطائرات بدون طیار تتمیز بخصائص عدیدة المطلوبة على حسب نوع االستع
 تمیزھا عن الطائرات التقلیدیة منھا ما یلي: 
  أوال: طائرات صغیرة الحجم والحمولة
یلعب وزن الطائرة بدون طیار دورا كبیرا في تحدید مدى جودة أدائھا وفقا لمعاییر 
كالمیكرودرونز  صغیرة الحجمبة ألحجامھا فمنھا بالنس الطائرات بدون طیارفتتعدد أنواع ، )3(مختلفة
(microdrones) جرام فقط ویصنف من ضمن  1یصل وزنھا لقرابة  التي من الممكن أن
  )4(الطائرات بدون طیار خفیفة الوزن جدا.
كیلوجرام فتصنف على أنھا من  25 التي تزن حوالي (minidrones)أما المینیدرونز 
الطائرات الخفیفة إلى متوسطة الوزن. ومنھا ما یسع حمولة أكبر فیكون حجمھ أكبر ویصنف من 
 2000كیلوجرام إلى  200ضمن الطائرات بدون طیار ذات الوزن الثقیل التي یتراوح وزنھا بین 
                                                      
، ویتمحور دور الھیئة 2003) لسنة 3وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 2003تأسست ھیئة تنظیم االتصاالت عام  1
حكومیة في مجال التحول الذكي، تاریخ الزیارة في مجالین ھما: تنظیم قطاع االتصاالت وتمكیین الجھات ال
 . على الرابط:15/2/2020
 https://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/about-tra-vision-mission-and-values.aspx  
الصادرة عن ھیئة تنظیم االتصاالت.  )UAS(الئحة تنظیم أنظمة الرادیو للطائرات بدون طیار  المادة األولى من 2
 . 14/3/2018الصادرة بتاریخ 
3 Flynt, Joseph (2017). How much do drones weigh? Visited on 16/2/2020. 
Available on: https://3dinsider.com/drone-weight/  





وحمولة من الطائرات  وفي كل األحوال تعد الطائرات بدون طیار أصغر حجما )1(كیلوجرام.
 )2(.التقلیدیة
 ثانیا: طائرات بدون طیار على متنھا
یعد من أھم ما یمیز الطائرات بدون طیار ھو عدم وجود طیار فعلي على متنھا، وتتضح 
ھذه الخاصیة من تسمیتھا، حیث یتم تشغیل الطائرات بدون طیار، التحكم فیھا، ورقابتھا من قبل 
سطح األرض، كما یمكن أن یكون التشغیل یدویا أو من خالل برنامج طیار أو مشغل على بعد من 
إلكتروني. وھذا ما یقلل من الخطر على األرواح البشریة (الطیار وطاقم الطائرة) في حال طیرانھا 
 )3(في مناطق صعبة أو ضیقة.
 ثالثا: طائرات متعددة االستخدامات
أمام تقنیة تقدم أدوات فعالة  حیث أصبحت المنظمات، الحكومات، الشركات، واألفراد
تساعدھا في أداء مھامھا. فتتعدد المجاالت التي تستخدم فیھا الطائرات بدون طیار فعدا المجال 
العسكري الذي أنشأت في األصل لتحقیق أھدافھ، تستخدم الطائرات بدون طیار اآلن في العدید من 
، الصحة، الصحافة، التصویر الجوي، وإنتاج المجاالت المدنیة منھا مراقبة الحدود، التغیرات الجویة
األفالم السینمائیة، باإلضافة إلى استخداماتھا في المجال التجاري من خالل نقل البضائع وتسلیم 
 )4(رسائل البرید.
                                                      
1 Flynt, Joseph. Previous reference.  
2 Average airplane weight (2019), Travel on the fly. Visited on 12/2/2020. Available 
on: https://travelonthefly.com/airplane-weight/  
یدة، صحیفة مكة المكرمة، جدة. تاریخ الزیارة مزایا تجعلھا مف 8). الدرونز استخدامات كثیرة و2018عشمیل، رغد ( 3
 . على الرابط:17/2/2020
https://makkahnewspaper.com/article/940959 -مزایا-8و-كثیرة-استخدامات-أعمال/الدرونز/
  میدة-تجعلھا






 رابعا: طائرات رخیصة الثمن
تختلف تكلفة شراء الطائرات بدون طیار اعتمادا على عدد من العوامل منھا نوع الكامیرا 
تي تمتلكھا الطائرة، نطاق الطائرة، عمر بطاریة التشغیل، وغیره، حیث أصبح من الممكن امتالك ال
دوالر لبعض المودیالت، حیث یرتفع سعرھا تناسبا مع المواصفات  150طائرة بدون طیار بقیمة 
  )1(والممیزات لكل نوع على حده.
طیار نظرا لقیمتھا التي تعد في ونالحظ بأن ال توجد مقارنة بین سھولة امتالك طائرة بدون 
متناول الجمیع، وصعوبة امتالك طائرة تقلیدیة والتي تقدر قیمتھا بالمالیین على حسب نوع 
 ، وفي كل األحوال تعد الطائرات بدون طیار أرخص من الطائرات التقلیدیة. )2(الطائرة
 خامسا: طائرات موفرة للوقود وصدیقة للبیئة 
طیار بانخفاض استھالك الوقود بھا یعود ذلك لصغر حجمھا وصغر تتمیز الطائرات بدون 
حجم األجھزة المیكانیكیة المكونة لھا بما فیھا المحرك المشغل، على عكس الطائرات التقلیدیة التي 
فاستخدام الطائرات بدون طیار  تعد أحد أسباب التلوث البیئي بسبب حرق الوقود الالزم لتشغیلھا،
 )3(لتغیر المناخي عن طریق الحد بشكل كبیر من الكربون المبعث.سیساھم في محاربة ا
                                                      
1 Average cost of drones (2019), The cost guy. Visited on 17/2/2020. Available on: 
https://thecostguys.com/electronics/average-cost-of-drones  
تكلفة أسعار  ملیون دوالر. لمزید من المعلومات حول boeing737( 4.103(حیث تبلغ تكلفة امتالك طیارة بوینغ  2
 الطائرات التقلیدیة انظر:
Duprey, Rich (2017). Here are the averages prices for boing’s 5 major 
commercial airplanes. The Motley Fool. Visited on 17/2/2020. Available on: 
https://www.fool.com/investing/2017/07/10/here-are-the-average-prices-for-
boeings-5-major-co.aspx  
3 Drone Genuity (2018). Drones will help save the environment. Visited on 





ذلك باإلضافة إلى أن بعض أنواع الطائرات بدون طیار التي تستخدم ألغراض الترفیھ 
والتسلیة یتم تشغیلھا عن طریق بطاریة، وتتنافس الشركات حالیا في تطویر تركیبة البطاریات 
 )1(لالستخدام.المستخدمة بھا لتعطي مدة أطول 
 الفرع الثاني: أنواع الطائرات بدون طیار وأھمیتھا
 ،وزنھا ،باختالف حجمھاھذه األنواع وتختلف  ،ھناك أنواع عدیدة من الطائرات بدون طیار
  والغرض منھا، سأتطرق للبحث حول أنواع الطائرات بدون طیار على النحو التالي:
 أوال: بحسب االستخدام
ن طیار وفقا لمجاالت االستخدام إلى أربع مجاالت رئیسیة، وذلك على تتنوع الطائرات بدو
 النحو التالي: 
الطائرات بدون طیار التي یتم استخدامھا ألغراض التسلیة من قبل األفراد والھواة  .1
وذلك بھدف الترفیھ واالستمتاع بأوقات الفراغ، كما أن البعض حالیا یستخدم الطائرات 
 )2(میرات اللتقاط الصور التذكاریة.بدون طیار المزودة بالكا
الطائرات بدون طیار المھنیة، فھو النوع الذي یتم استخدامھ في األنشطة التجاریة التي  .2
تخدم الشركات المعنیة في مجاالتھا المتخصصة مثل نقل البضائع أو الصناعات 
 )3(السینمائیة وغیرھا.
                                                      
1 Feist, Jonathan (2019). Best battery life: An going drone list, Drone Rush, Visited on 
17/2/2020. Available on: https://dronerush.com/best-battery-life-18549/  
2 Brown, Jack (2018). Drones uses: the awesome benefits of drone technology, My 
drone lab. Visited on 18/2/2020. Available on: 
https://www.mydronelab.com/blog/drone-uses.html  
3 Boucher, Philip (2014). Civil drones in society. European Commission. (Page 8). 






ل، الھیئات العامة، والمنظمات الطائرات بدون طیار التي یتم استخدامھا من قبل الدو .3
 )1(للقیام بأغراض مدنیة.
الطائرات بدون طیار التي یتم استخدامھا ألغراض عسكریة، حیث یتم استخدامھا في  .4
مناطق الحروب، النزاعات المسلحة، مناطق التوتر، ومكافحة اإلرھاب، وھذا النوع 
 )2(خارج نطاق البحث ألحكامھ المختلفة.
 المواصفاتثانیا: بحسب 
تتعدد تصنیفات الطائرات بدون طیار بتنوع خصائص األداء لدیھا ومن الخصائص التي  
تؤدي لتنوعھا اختالف وزن الطائرة، قدرة تحمل الطائرة، المدى الذي تستطیع الوصول إلیھ، أقصى 
  )3(قوة الدفع.وارتفاع تصلھ لھ الطائرة، نوع المحرك المستخدم فیھا، قدرة تحمیل الجناح، 
 ثالثا: بحسب التحكم في الطائرة: 
وتقسم الطائرات بدون طیار على حسب نظام التحكم في الطائرة أثناء الطیران إلى ثالثة  
  أنواع، كاآلتي:
الطائرات بدون طیار التي یتم تحریكھا یدویا، فیتم التحكم بالید في الطائرة أثناء صعودھا  .1
 وفي طیرانھا وھبوطھا. 
                                                      
1 Joshi, Divya (2019). Application & uses of drone technology in 2020. Visited on 
18/2/2020. Available on: https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-
applications 
2 Pejic, Igor (2016). Autonomous weapon systems and US military robotics 
Unmanned Aerial and Ground Vehichles (UAV and UGV). Global Research. 
Visited on 18/2/2020. Available on: 
https://www.globalresearch.ca/autonomous-weapon-systems-and-us-military-
robotics-unmanned-aerial-and-ground-vehicles-uav-and-ugv/5505415 
3 Arjomandi, Mazier (2016). Classification of unmanned aerial vehicles. Austraila, 





ر التي تتحرك إلكترونیا، وفقا لبرنامج تم إعداده مسبقا حیث ال یمكن الطائرات بدون طیا .2
 للطیار التدخل في حركة الطیران حتى ینتھي البرنامج.
الطائرات بدون طیار التي تتحرك إلكترونیا مع إمكانیة تدخل الطیار، تتم فیھا حركة الطیران  .3
 )1(الطیران. وفقا لبرنامج معد مسبقا ولكن یسمح للطیار بالتدخل في حركة
لتمتعھا بأھمیة كبیرة بسبب ذلك  ونظرا لتزاید مجاالت استخدام الطائرات بدون طیار أدى
تحقیقھا العدید من األھداف، ومن المتوقع أیضا أن تتزاید أھمیة الطائرات بدون طیار في المستقبل 
بعد یوم،  في ظل التطور التكنولوجي الحاصل الذي یستحدث جوانب استخدام جدیدة لھا یوما
 وسنتطرق للحدیث حول أھمیة الطائرات بدون طیار في النقاط التالیة: 
 أوال: تحقیق الطائرات بدون طیار العدید من األھداف
حیث تعد الطائرات  ،فالدول تستخدم الطائرات بدون طیار في المجالین العسكري والمدني 
یتم كما  ،العقد الماضي في الحروببدون طیار من الوسائل العسكریة المستخدمة بفاعلیة طوال 
استخدامھا في أعمال المراقبة العسكریة والتصویر والتشویش، باإلضافة إلى تنفیذ بعض الغارات 
 )2(والعملیات.
مراقبة مثل المجال المدني فیتم استخدام الطائرات بدون طیار للقیام بعملیات مدنیة في أما 
ففي دولة اإلمارات العربیة المتحدة یتم  ،، وغیرھاالحیوانیة ،العملیات الزراعیة ،التغیرات البیئیة
استخدام الطائرات بدون طیار للقیام بعملیات خاصة منھا: المسح، األعمال الجویة، مكافحة الحرائق، 
 )3(اإلعالم، العروض الجویة، الزراعة، التنبؤ بالطقس، حمایة الحیاة البریة، المراقبة، والتفتیش.
                                                      
 ). 16مؤمن، شوقي طاھر. التنظیم القانوني للطائرات بدون طیار. ص ( 1
 وما بعدھا). 33یحیى، ربیع. مرجع سابق. (ص 2
 راجع موقع الھیئة العامة للطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة: 3




دام الطائرات بدون طیار من قبل المنظمات في عملیاتھا على حسب مجال بینما یتم استخ
عمل كل منظمة على حده، فعلى سبیل المثال تستخدم منظمة األغذیة والزراعة الطائرات بدون 
عملیات بالمسح الجوي التصویري بھدف االستعداد لمواجھة الكوارث الطبیعیة، كما ب طیار للقیام
بدون طیار بتقدیم صورة للمناطق الزراعیة من األعلى خصوصا  استخدام الطائرات یساھم
للمساحات الكبیرة من أجل تقدیم صورة أوضح للمزارعین باآلفات التي یتعرضون لھا فتساعدھم 
 )1(على مراقبتھا ومنع انتشارھا.
ویضاف إلى ذلك الجمعیات األھلیة التي تقوم باستخدام الطائرات بدون طیار لحمایة 
الطبیعیة وحمایة البیئة من خالل متابعة االنتھاكات التي یتم ارتكابھا ضد الحیوانات المحمیات 
مزورة  من خالل رصد ھذه األحداث باستخدام طائرات بدون طیار ، وذلكوعملیات الصید الجائر
 )2(بكامیرات للقیام بعملیات المراقبة والرصد.
واء من ناحیة التصنیع أو االستخدام، كما تمثل الطائرات بدون طیار أھمیة كبیرة للشركات س
حیث أن ھناك من الشركات من یتخصص بإنتاج الطائرات بدون طیار ویحقق أرباحا من ارتفاع 
نسبة المبیعات لھذه الطائرات، بینما توجد شركات أخرى تنتفع بالطائرات بدون طیار في أنشطتھا 
 )4(وتوصیل الرسائل ونقل الطرود )3(نمائیةالمھنیة والتجاریة حیث یتم استخدامھا في الصناعات السی
                                                      
1 FAO (2016). Flying robots for food security, Visited on 21/2/2020. Available on:  
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/428256/  
2 Drones will help save the environment. Previous reference. Visited on 21/2/2020. 
حیث یتم استخدام الطائرات بدون طیار "درون" في مجال تصویر األفالم السینمائیة واإلعالنات التجاریة وبث ونشر  3
 األخبار واألحداث الجاریة في المناطق الحرة، للمزید من المعلومات راجع: 
Shaffer, Amanda (2017). Drones and their impact in the film industry. Production 
Hub. Visited on 21/2/2020. Available on: 
https://www.productionhub.com/blog/post/drones-and-their-impact-in-the-film-
industry  
ون طیار "درون" من قبل شركة أمازون الشھیرة والمتخصصة في البیع عبر اإلنترنت حیث یتم استخدام الطائرات بد 4
 Amazon Prime)باوند فأقل إلى العمالء بسرعة عن طریق خدمة طرحتھا تسمى  5في نقل البضائع التي تزن 
Air)  :مما یساھم في نمو التجارة اإللكترونیة، للمزید من المعلومات راجع 





أما بالنسبة لألفراد فتتمثل أھمیة الطائرات بدون طیار بالنسبة لھم في مجال التسلیة والترفیھ  وغیره.
 )1(واالستمتاع باأللعاب الجویة.
 ثانیا: تمثل الطائرات بدون طیار جزء من التجارة الدولیة
بدون طیار في نمو مستمر نظرا لتزاید الطلب علیھا ذلك أن تجارة االستثمار بالطائرات  
وتعدد مجاالت استخدامھا، حیث أن صناع الطائرات بدون طیار في جمیع أنحاء العالم تزایدوا بشكل 
كبیر تأثرا بالتطورات التكنولوجیة المتسارعة، فتزاید اإلقبال على االستثمار في مجال تصنیع 
لیف اإلنتاجیة وتعزیز الكفاءة التشغیلیة باإلضافة إلى فتح الطائرات بدون طیار أدى لخفض التكا
 )2(مصادر جدیدة لإلیرادات للمستثمرین مما یساھم في تعزیز التجارة الدولیة.
 ثالثا: تمثل الطائرات بدون طیار جزء من القوات الجویة 
الجویة، حیث أن بعض الدول المتقدمة تقوم باستخدام الطائرات بدون طیار كجزء من قواتھا  
فیتم استخدامھا للقیام ببعض العملیات العسكریة التي تشكل نسبة خطر عالیة حال قامت بھا الطائرات 
التقلیدیة بوجود طیار على متنھا. باإلضافة لكون الطائرات بدون طیار تتمیز بأنھا صغیرة الحجم 
ؤدي العتماد الدول فتتمكن من الوصول الرتفاعات عالیة دون الظھور على شاشات الرادار مما ی
علیھا لتنفیذ العدید من المھام العسكریة مثل استكشاف المناطق، والمساعدة في البحث عن الجنود 
 )3(المفقودین أو المصابین.
                                                      
مارات العربیة المتحدة بھذا الجانب من خالل تنظیم عملیة استخدام فقد اھتمت الھیئة العامة للطیران المدني بدولة اإل 1
الطائرات بدون طیار ألغراض التسلیة والترفیھ نظرا لتزاید اإلقبال على ھذا النوع من الریاضات. وذلك بإصدار 
العامة  بشأن نظام ممارسة الریاضات الجویة الخفیفة الصادر من مجلس إدارة الھیئة 2015) لسنة 02قرار رقم (
 للطیران المدني.
2 Joshi, Divya (2019). Drones manufacturers & companies to watch & invest in 2020. 
Business Insider. Visited on 22/2/2020. Available on:  
https://www.businessinsider.com/drone-manufacturers-companies-invest-stocks  
3 Smith, Stewart (2019). Military and civilian drone use (UAV, UAS). Visited on: 





 قواعد استخدام الطائرات بدون طیار: المطلب الثاني
 الفرع األول: تسجیل الطائرات بدون طیار وضوابط التشغیل
ات العربیة المتحدة على توفیر بیئة طیران مدني ومجتمع آمن، حرصت حكومة دولة اإلمار
لتسجیل الطائرات بدون طیار والمركبات الجویة التي  )1(فأطلقت أول منصة إلكترونیة موحدة
 )2(تستخدم في أجواء الدولة لألغراض الترفیھیة، الخدمیة، والتجاریة.
لة اإلمارات العربیة المتحدة ذلك لتضرر دو ىفاالستخدام العشوائي للطائرات بدون طیار أد
أن تتسبب بعض الطائرات بدون طیار في تعطل المالحة الجویة بالمطارات عند اقترابھا منھا ب
بمسافة تقل عن خمسة كیلومتر، حیث تسبب ھذه الوقائع أضرار جسیمة لشركات الطیران وذلك 
تنعكس ھذه األضرار أیضا نتیجة التأخر في بعض الرحالت ونقل بعضھا إلى مطارات أخرى كما 
 )3(على المسافرین وأمتعتھم.
فأصدرت ھیئة الطیران المدني بدولة اإلمارات العربیة المتحدة قرار ینص على إلزامیة 
تسجیل كل الطائرات بدون طیار وطائرات التحكم عند بعد، باإلضافة إلى تلك التي تستخدم من قبل 
فیھ بغض النظر عن وزن الطائرة، وقد دخل ھذا القرار األفراد في المجتمع ألغراض التسلیة والتر
 )4(.2016حیز النفاذ في مطلع فبرایر من عام 
                                                      
والمقاییس ھي منصة موحدة لتسجیل منتجات وأنظمة الطائرات بدون طیار والتي توفرھا ھیئة اإلمارات للمواصفات  1
 بالتعاون مع وزارة الداخلیة وھیئة تنظیم االتصاالت والھیئة االتحادیة للجمارك وھیئة الطیران المدني. 
)، ھیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس. تاریخ الزیارة 2017إطالق أول منصة موحدة لتسجیل الطائرات بدون طیار ( 2
 . على الرابط:24/2/2020
 https://www.esma.gov.ae/ar-ae/Media-Center/news/Pages/Online-drone-
registration-system-launched-by-authorities.aspx  
)، بي بي سي عربي، تاریخ الزیارة 2016في إغالق مطار دبي ألكثر من ساعة (طائرة بدون طیار تتسبب  3
 . على الرابط:23/2/2020
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160612_dubai_airport  





كما فرضت الھیئة العامة للطیران المدني عقوبات على من یخالف تعلیماتھا الواردة في 
 )1(االتحادي.الطیاران المدني من قانون  )70رقم (والمادة  )69( رقم القرار، وفقا لما جاء في المادة
وطرحت الھیئة العامة للطیران المدني خدمة تسجیل الطائرات بدون طیار عبر االنترنت 
ً التسھل على  بدون رسوم ذلك بعد استیفاء األوراق  ألفراد والمؤسسات تقدیم طلبات التسجیل الكترونیا
تحتوي على جمیع  المطلوبة. حیث یتم إصدار شھادة التسجیل عبر الموقع االلكتروني للھیئة والتي
االشتراطات واللوائح لممارسة ھذه الھوایة بأمن وسالمة، ودون تعد على خصوصیة الغیر أو 
 )2(الممتلكات العامة أو الخاصة.
باإلضافة إلى تفعیل تطبیق إلكتروني متوفر على أنظمة األجھزة الذكیة لالطالع على 
د أطلقت الھیئة العامة للطیران قالمناطق التي یسمح بھا طیران الطائرات بدون طیار، ف
لتحدید المناطق التي یسمح أو یحظر فیھا استخدام أو تشغیل الطائرات  خریطة إلكترونیة المدني
لھ التأكید فیما إذا كانت . ویمكن للتطبیق بمجرد تشغیعن بعد بدون طیار أو الطائرات الُموجھة
ً  المنطقة التي یوجد فیھا المستخدم ، تخضع لحظر ممارسة أنشطة الطائرات من دون طیار أم حالیا
حیث تم حظر الطیران قرب أو حول أو فوق المطارات، باإلضافة إلى حظر التحلیق فوق  ال.
 )3(المناطق السكنیة وذلك بغرض حمایة خصوصیة السكان.
بط لتشغیل الطائرات بدون طیار وطائرات التحكم عن بعد في دولة كما تم وضع ضوا
على  )4(اإلمارات العربیة المتحدة عن طریق الھیئة العامة للطیران المدني لالستخدام الشخصي،
 النحو اآلتي: 
                                                      
 المرجع السابق.  1
 .24/2/2020تسجیل الطائرات بدون طیار. مرجع سابق. تاریخ الزیارة إطالق أول منصة موحدة ل 2
 . على الرابط: 24/2/2020سالمة الطیران، البوابة الرسمیة لحكومة اإلمارات العربیة المتحدة، تاریخ الزیارة  3
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/aviation-
safety  
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 )1(عاما.
أما بالنسبة للمؤسسات فوضعت الھیئة العامة للطیران المدني ضوابط أخرى، فالخطوة 
األولى تكمن في تسجیل المؤسسة والحصول على تصریح مشغل الطائرات بدون طیار، ثم من بعد 
ول على موافقة التشغیل، وفي كل األحوال یجب على المؤسسة تقدیم طلب ذلك یتم تقدیم طلب للحص
للحصول على موافقة التصریح األمني إذا كان نشاط الطائرات بدون طیار الخاص بھم سیشمل 
 )2(استخدام أي أجھزة تصویر.
 الفرع الثاني: مجاالت تشغیل الطائرات بدون طیار
عام بتزاید عدد األفراد الذین یتبنون فكرة  تتزاید مبیعات الطائرات بدون طیار في كل
امتالك مثل ھذه األجھزة، فتجد المركبات الجویة غیر المأھولة في وقتنا الحاضر المزید من 
االستخدامات والتطبیقات العملیة والمبتكرة في العدید من المجاالت المدنیة التي تساھم في خدمة ھذا 
 ما یلي:  المجتمع وبناءه، ومن ھذه االستخدامات،
 أوال: استخدام الطائرات بدون طیار في المجاالت السینمائیة والصحافیة
بدایة استخدام الطائرات بدون طیار المزودة بكامیرات كان لتصویر المناظر الطبیعیة، أما 
اآلن یتم استخدام تقنیة التصویر بالطائرات بدون طیار في انتاج العدید من األفالم السینمائیة 
كانت  2012 ت مما جعل لھذه التقنیة بصمة في مجال الصناعة السینمائیة، فببدایة عاموالمسلسال
                                                      
 . على الرابط: 24/2/2020الھیئة العامة للطیران المدني، تاریخ الزیارة  1
https://www.gcaa.gov.ae/ar/pages/UASRegistration.aspx 




نقطة التحول حیث تم تصویر مشاھد استخدمت في أفالم السینمائیة ومسلسالت باستخدام الطائرات 
  )1(بدون طیار.
الطائرات كما تم استحداث مفھوم جدید للصحافة في اآلونة األخیرة وأطلق علیھ صحافة  
ار، وھي عملیة جمع األخبار وتغطیتھا باستخدام تقنیة الطائرات بدون طیار من خالل یبدون ط
تسجیل صور جویة ذات جودة عالیة ونقل الفیدیوھات المباشرة ألھم األحداث وحتى في أصعب 
  )2(األماكن وأخطر المواقف، وذلك بغرض انتاج خبر أو تحقیق أو تقریر.
استخدام الطائرات بدون طیار في مجال الصحافة لتغطیة األخبار یتم  ھباإلضافة إلى أن
العاجلة الیومیة، كتابة التحقیقات الصحفیة، إعداد تقاریر الصراعات والكوارث، وغیرھا العدید من 
االستخدامات یعد أقل تكلفة مقارنة بالمروحیات التقلیدیة، مما یشجع العاملین في المجال الصحافي 
  )3(لى التعامل بھده التقنیة الحدیثة.واإلخباري ع
 ثانیا: استخدام الطائرات بدون طیار في مجاالت الشحن والتوصیل
على الرغم من كون تطبیقات الشحن والتسلیم الخاصة بالطائرات بدون طیار ما زالت قید  
البشریة  التطویر، إال أن ھذه التقنیة حسنت بشكل ملحوظ عملیات التوصیل من خالل تقلیل العمالة
  )4(وسرعة التوصیل.
فنالحظ أن العدید من شركات البیع العالمیة مثل شركة أمازون، وشركات الشحن العالمیة 
مثل شركة فیدكس، قد اتجھت الستخدام الطائرات بدون طیار للقیام بعملیات توصیل الشحنات، 
                                                      
1 Luna, Thomas (2018). Hollywood movies that feature drone shots. We talk UAV. 
Visited on 25/2/2020. Available on: 
https://www.wetalkuav.com/hollywood-movies/  
 ). 75بن تومي، سلیمة وحیاھم، سعاد وبونار، صفیة. مرجع سابق. (ص 2
3 Wikipedia (2016). Drone journalism. Visited on 25/2/2020. Available on: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_journalism  
4 Brown, Jack (2018). Drone uses: The Awesome benefits of drone technology. 




د كشفت عن تفكیرھم باإلضافة إلى بعض المطاعم المشھورة مثل سلسلة مطاعم دومینوز بیتزا ق
الجدي بفكرة استخدام الطائرات بدون طیار لتسلیم طلبات البیتزا الخاصة بھم. مما أدى إلى اتجاه 
العدید من الشركات المصنعة إلنتاج طائرات بدون طیار بمواصفات خاصة لتكون أكثر فعالیة في 
 )1(عملیات الشحن والتوصیل.
 مجال التصویر الجويثالثا: استخدام الطائرات بدون طیار في 
للطائرات بدون طیار تأثیر ھائل في مجال رسم الخرائط الجغرافیة ثالثیة األبعاد، خصوصا 
في المناطق التي ال یمكن للبشر الوصول إلیھا بسھولة مثل بعض السواحل الخطرة أو قمم الجبال 
التضاریس في ھذه التي یتعذر الوصول إلیھا. فیتم استخدام الطائرات بدون طیار لغرض دراسة 
 )2(المناطق وإعداد الخرائط.
كما تستخدم الطائرات بدون طیار لدعم عمل الجیولوجیین، المھندسین، العلماء، الفیزیائیین، 
الذي یقوم بدراسة كالً من التآكل الساحلي، نقل الرواسب، االستجابة  نالجغرافیین، والكیمیائیی
 )3(قرار المستنقعات.للعواصف، رسم خرائط الكتلة الحیویة، واست
 رابعا: استخدام الطائرات بدون طیار في مجال توقعات الطقس وإدارة الكوارث
سعى العلماء لتطویر طائرات بدون طیار متخصصة لدیھا القدرة على جمع بیانات الطقس  
والمعلومات عن طریق استخدام أجھزة استشعار تمكنھا من ذلك، فھي لن تقدم بیانات الطقس في 
                                                      
1 Brown, Jack (2019). Delivery drones, The future of delivery business. My drone lab. 
Visited on 26/2/2020. Available on: 
https://www.mydronelab.com/blog/delivery-drones.html  
2 Wingtra (2013). Mapping drone for high accuracy aerial surveys. Visited on 
26/2/2020. Available on: https://wingtra.com/mapping-drone-wingtraone/  






التنبؤ بأحوال الطقس مثل التنبؤ بدرجات  علىت الفعلي فقط بل لدیھا القدرة على مساعدة العلماء الوق
 )1(الحرارة، نسبة الرطوبة، سرعة الریاح واتجاھھا، وغیرھا.
یضاف إلى ذلك أن واحدة من أھم تطبیقات استخدام الطائرات بدون طیار الحالیة ھي في  
تقدیم المساعدة مباشرة بعد وقوع الكارثة، وذلك من خالل تقدیم  إدارة الكوارث، وتكمن أھمیتھا في
معلومات ولقطات واضحة لحجم األضرار الحاصلة فعلیا، باإلضافة إلى أن الطائرات بدون طیار 
تتمیز بصغر حجمھا مما یؤھلھا الختراق األماكن ذات التضاریس الصعبة التي یصعب على 
 )2(الطائرات التقلیدیة الوصول لھا.
 خامسا: استخدام الطائرات بدون طیار في المجال الزراعي ورقابة الحیاة البریة
یبدو أن المجال الزراعي قد احتضن تكنولوجیا الطائرات بدون طیار بأذرع مفتوحة، حیث  
تم استخدام ھذه التقنیة لزیادة الكفاءة في جوانب معینة من العملیات الزراعیة، من خالل مراقبة 
اعیة، إدارة الثروة الحیوانیة، رش المحاصیل الزراعیة، رسم خرائط الري، وأكثر المحاصیل الزر
  )3(من ذلك، مما ساھم في تسھیل العدید من العملیات على المزارعین.
كما وجدت الطائرات بدون طیار تطبیقات في مجال الرقابة على الحیاة البریة، فیمكن  
ع عملیة صید الحیوانات الجائر في المناطق البریة. االستفادة منھا في ھذا المجال من خالل من
باإلضافة لكون اللقطات التي یتم اخذھا باستمرار من خالل الطائرات بدون طیار تساعد علماء 
                                                      
1 Pro Photo UAV (2016). Drones are being used in weather forecasting by 
meteorologists. Visited on 27/2/2020. Available on: 
https://www.prophotouav.com/meteorologists-storm-weather-drones/  
2 Brown, Jack (2018). Drone uses, the awesome benefit of drone technology. 
Previous reference. Visited on: 27/2/2020.  
3 Jensen, Jeremy (2019) Agriculture drone. UAV coach. Visited on 27/2/2020. 




الطبیعة في دراسة سلوك الحیوانات وتحلیل أنماطھا. كما یتم استخدامھا في تتبع ورصد األنواع 
 )1(سیرھا.المھددة باالنقراض من خالل تتبع آثار 
 سادسا: استخدام الطائرات بدون طیار في مجال عملیات اإلنقاذ والرعایة الصحیة
في الوقت الراھن تعد الطائرات بدون طیار مثالیة للقیام بعملیات البحث عن األشخاص  
المفقودین أو ضحایا الجریمة الذین یحتاجون إلى المساعدة في المناطق الشاسعة، فھذه التقنیة توفر 
لومات وبیانات مرئیة في الوقت نفسھ حیث یتم توفیر وعي ظرفي لمساحة كبیرة بسرعة فائقة مع
  )2(مما یقلل بشكل كبیر من التكلفة، الوقت، وعدد الباحثین في مھام البحث واإلنقاذ.
أیضا أصبح اآلن من الممكن استخدام الطائرات بدون طیار في مجال الرعایة الطبیة، وذلك 
واللقاحات واسترجاع العینات الطبیة من وإلى المناطق النائیة أو التي یتعذر الوصول لنقل األدویة 
 )3(إلیھا بصورة سھلة.
 سابعا: استخدام الطائرات بدون طیار في مجال التفتیش وتطبیق القانون 
العالم الستخدام الطائرات بدون طیار للقیام بأعمال شرطیة  لیسعى السلك الشرطي حو 
منتسبي القوة في أداء وظائفھم، وذلك عن طریق توظیف بعض أنواع الطائرات بصورة تساعد 
تقدیم معلومات عن بعد للشرطة مما یساعدھم  بھدفبدون طیار لتفتیش األماكن التي یشتبھ بخطورتھا 
 )4(في اتخاذ القرار.
                                                      
1 Lliaifar, Amir (2019). Using mapping drones for wildlife monitoring and 
conservation. Way Poing. Visited on 28/2/2020. Available on: 
https://waypoint.sensefly.com/using-mapping-drones-for-wildlife-conservation/  
2 Alti Gator (2015). Drones for search and rescue missions. Visited on 28/2/2020. 
Available on: https://altigator.com/drones-for-search-rescue-missions/  
3 Wikipedia (2019). Delivery drone. Visited on 28/2/2020. Available on: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Delivery_drone  
4 Wikipedia (2015). Use of UAVs in law enforcement. Visited on 28/2/2020. 




 كما أنھ یتم االستفادة من الطائرات بدون طیار في مرحلة البحث والتحري من خالل جمع
األدلة أو القیام بعملیات المراقبة، فإذا تم توظیف واستخدام تقنیة الطائرات بدون طیار بعنایة ستكون 
 )1(عنصر فعال في مجال تطبیق القانون.
وتعد ھذه االستخدامات من بعض االستخدامات األساسیة للطائرات بدون طیار، وھناك  
االستفادة منھا. فبعض األفراد یستخدمون  أیضا بعض األفكار اإلبداعیة التي تمكن األفراد من
 مثل أن یقوموا باستخدام الطائرات بدون طیارالطائرات بدون طیار في مجاالت إبداعیة مبتكرة، 
 في توثیق ذكریاتھم عن طریق التقاط صور أو فیدیوھات لمناسباتھم الخاصة، كما یستخدمھا البعض
 )2(بالطائرات بدون طیار فیما بینھم.من خالل التسابق والترفیھ  في التسلیة اآلخر
 المبحث الثاني: خصوصیة المسؤولیة عن أضرار الطائرات بدون طیار
 :تمھید وتقسیم
تمثل المسؤولیة عن أضرار الطائرات بدون طیار أھمیة بالغة على الصعید القانوني في  
عدید من المجاالت. حیث أن وقتنا الحاضر؛ ذلك بسبب االستخدام المتعاظم لھذه التقنیة الحدیثة في ال
التوسع في استخدم الطائرات بدون طیار قد جلب النفع وحقق الرفاھیة للبشریة، لكنھ من ناحیة 
 أخرى أوقع أضرار أیضا. 
في ھذا المبحث سأتطرق للبحث حول شروط المسؤولیة المدنیة عن أضرار الطائرات بدون  
 طیار، وذلك من خالل المطالب التالیة: 
 التعدي الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار. األول: المطلب 
                                                      
1 Power DMS (2018). Law enforcement drone technology. Visited on 28/2/2020. 
Available on: https://www.powerdms.com/blog/law-enforcement-drone-policy/  
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 المطلب الثاني: الضرر الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار. 
 المطلب الثالث: عالقة السببیة في أفعال الطائرات بدون طیار. 
 التعدي الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار: المطلب األول
یجب على الشخص االلتزام بھا في سلوكھ، فھو انحراف ویراد بالتعدي تجاوز الحدود التي 
في السلوك سواء كان متعمد أو غیر متعمد، ویكون االنحراف متعمدا إذا اقترن بقصد اإلضرار 
 )1(بالغیر، أما االنحراف غیر المتعمد فھو ما یصدر من إھمال أو تقصیر.
) 5قانون اتحادي رقم ( ) من282وقد نص المشرع اإلماراتي على التعدي في المادة رقم (
"كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان قانون المعامالت المدنیة بأن:  1985لسنة 
. ونالحظ بأن المشرع اإلماراتي لم یستخدم لفظ للتعدي أو لفظ الخطأ، واستعاض عنھما الضرر"
  )2(بلفظ اإلضرار.
ف عنده أو التقصیر عن الحد الواجب والمقصود باإلضرار ھو مجاوزة الحد الواجب الوقو
الوصول إلیھ في الفعل أو االمتناع مما یترتب علیھ الضرر. فھو یتناول الفعل السلبي والفعل 
اإلیجابي، وتنصرف داللتھ إلى الفعل العمد وإلى مجرد اإلھمال على حد سواء، ذلك أن الفقھ 
السلبي ویسمیھ التقصیر وعدم التحرز اإلسالمي كما یعرف الخطأ اإلیجابي وھو ظاھر یعرف الخطأ 
 )3(والتفریط.
فالفعل الضار قد یصدر من شخص ویتحمل مسؤولیتھ دون غیره، وھنا تقوم المسؤولیة عن 
األفعال الشخصیة. وقد یصدر الفعل من شخص یعمل تابعا لغیره أو تحت رقابتھ فتكون مسؤولیة 
                                                      
). الخطأ والضرر والرابطة السببیة في المسؤولیة عن الفعل الشخصي كأساس لتقدیر 2008عبد الكریم، فارس حامد ( 1
 . على الرابط:29/2/2020تاریخ الزیارةالتعویض (التضمین). مؤسسة النور للثقافة واإلعالم. 
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=36914  
). الطبعة األولى. 83الفعل الضار والفعل النافع (ص -). المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام 2002زھرة، محمد المرسي ( 2
 لعربیة المتحدة: مطبوعات جامعة اإلمارات العربیة المتحدة.اإلمارات ا
المذكرة اإلیضاحیة لقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، الجزء األول. مجلة الشریعة والقانون.  3




أو المتبوع، وھو ما یطلق علیھ المسؤولیة عن  أصلیھ لمرتكب الفعل ومسؤولیھ تبعیة لمتولي الرقابة
فعل الغیر. وقد یصدر الفعل الضار عن حیوان أو شيء فتكون المسؤولیة على حارسھ، وھو ما 
 )1(یطلق علیھ المسؤولیة عن الحیوان أو األشیاء.
ویقتضي األمر في ھذه الحالة أن نفرق بین حالتین للتعدي الناشئ عن أفعال الطائرات بدون 
ار، ففي الحالة األولى یكون التعدي الناشئ عن فعل الطائرة بدون طیار من ذاتھا دون أن یكون طی
تدخل للعنصر البشري فیھا، أما الحالة الثانیة فیكون التعدي ناشئ عن فعل الطائرة بدون طیار 
 حاصل من مشغلھا أو من یقوم بتوجیھھا أي بتدخل العنصر البشري فیھا. 
بدون طیار المبرمجة ببرنامج آلي یحدد مسار تحركھا وال یكون لمشغلھا  ففي حالة الطائرات
لطیرانھا وانتھاًء بھبوط الطائرة على  قدرة على تعدیل ھذا المسار ابتداء من إقالع الطائرة امتداداً 
  سطح األرض، ال یكون على مشغل أو موجھ الطائرة أي مسؤولیة عما تحدثھ من أضرار.
حركة الطائرات بدون طیار من ھذا النوع تعتمد على برمجیات معینة أن  ةالباحث تاستنتج
حداثیات تحركھا ومسارھا، وال یكون للمشغل أو الموجھ سیطرة على حركتھا لعدم تمكنھ من إتحدد 
تعدیل مسار تحركھا، بالتالي ال تقع على مشغل أو موجھ الطائرات بدون طیار من ھذا النوع 
حال اثبات قدرتھ على التحكم بھا لتدارك الخطأ أو الفعل المسبب للضرر  مسؤولیة عن أفعالھا إال في
 وتقصیره بذلك. 
وتجد ھذه الفرضیة حضورا في حال كانت الطائرة بدون طیار المبرمجة ببرنامج آلي یحدد 
مسارھا ولكن یسمح لمشغلھا أو موجھھا أن یتدخل في مسارھا ویعدلھ في أي وضع كان، ففي ھذه 
أن من واجب المشغل أو الموجھ عن بعد تدارك خطأ أو ضرر ھذه الطائرة التي  ةالباحثرى تالحالة 
                                                      
). مصادر االلتزام غیر اإلرادیة في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي الفعل الضار 2013الشرقاوي، الشھابي إبراھیم ( 1




تخضع إلشرافھ، فیسأل في حالة إھمالھ عن تعدیل المسار أو غیره ألن بإمكانھ التدخل لتجنب وقوع 
 الضرر. 
أما في الحالة الثانیة التي ینشأ التعدي بھا عن أفعال الطائرات بدون طیار التي تخضع 
 لتوجیھ مباشر من مشغلھا أو من یقوم بتوجیھھا عن بعد، ھنا ستثور مسؤولیة المشغل أو الموجھ. 
أن ھذا النوع من الطائرات بدون طیار یخضع لتوجیھ كامل في اإلقالع  ةرى الباحثت
ھبوط من قبل المشغل أو الموجھ عن بعد، بالتالي تخضع الطائرة بدون طیار لسیطرتھ والطیران وال
الفعلیة مما یمكن المضرور من مطالبتھ بالتعویض استنادا إلى ھذه السیطرة الفعلیة حیث أنھ سیسأل 
  عن تعدي الطائرة سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب.
یر مشروع یلحق ضررا بالغیر، والمعیار فاإلضرار كما أسلفنا ھو كل فعل أو امتناع غ
والمعیار الموضوعي ھو معیار السلوك المألوف للشخص  )1(لمعرفة ذلك موضوعي ال شخصي.
المعتاد، أي یقاس االنحراف بسلوك الشخص العادي وھو شخص مجرد من ظروفھ الشخصیة یمثل 
ظر إلى المألوف من سلوك جمھور الناس فال ھو شخص شدید الحیطة والیقظة وال ھو محدودھا. فنن
ھذا الشخص المعتاد ونقیس علیھ سلوك الشخص الذي نسب إلیھ التعدي، وھذا المعیار ال یختلف من 
شخص إلى آخر وال یقتضي البحث عن أمور خفیة تتعلق بشخص المعتدي فیصبح واحدا ثابتا بالنسبة 
  )2(نیة وتنضبط.للجمیع وبالتالي یصبح المعیار منطقیا فتستقر بھ األوضاع القانو
فالمعیار الموضوعي إذا معیار مجرد ینظر فیھ إلى التعدي ذاتھ ال إلى فاعلھ، ویطبق ھذا 
وقد أخذ المشرع االماراتي ھذا المعیار  )3(المعیار سواء كان التعدي قصداً أم مجرد تقصیر أو إھمال.
 المعامالت المدنیة اإلماراتي. بعین االعتبار عند تأسیسھ ألحكام المسؤولیة المدنیة في نصوص قانون 
                                                      
 ). 39الشرقاوي، الشھابي إبراھیم. مرجع السابق، (ص 1
 ). الطبعة األولى. مصر: دار الجامعة الجدیدة.333). مصادر االلتزام (ص2007أبو السعود، رمضان ( 2




أما بالنسبة للتمییز فإنھ من المتصور أن یكون مشغل الطائرة بدون طیار شخص غیر ممیز 
التي أو ممیز، ذلك أن أجازت ضوابط تشغیل الطائرات بدن طیار استخدام الطائرات بدون طیار 
 )1(عام. اإلحدى والعشرینكیلوجرام من قبل من مشغلین دون  25یقل وزنھا عن 
واستناداً إلى المعیار الموضوعي فإن المسؤولیة المدنیة تتحقق ولو كان الفاعل صبیاً غیر  
فال یشترط في فعل اإلضرار أن یكون صادراً عن شخص ممیز، بل یكون سبباً  )2(ممیز أو ممیز.
 بالتالي تتحقق المسؤولیة المدنیة عن أضرار )3(للضمان حتى وإن صدر عن شخص غیر ممیز.
 الطائرات بدون طیار التي یتم تشغیلھا من قبل مشغلین غیر ممیزین أو ممیزین. 
) من قانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات العربیة 283وحیث أنھ جاء بنص المادة رقم (
فإن كان بالمباشرة  -2. یكون اإلضرار بالمباشرة أو بالتسبب" -1"المتحدة ذكر طرق االضرار: 
وال شرط لھ وإذا وقع بالتسبب فیشترط التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیا إلى لزم الضمان 
 )4(ضرر".
تعددت تعریفات الفقھاء للمباشرة وتدور جمیعھا حول معنى واحد وھو إتالف الشيء دون 
أن تكون ھناك واسطة تحول دون ترتب النتیجة على الفعل مباشرة. وال تعني حتمیة اتصال فعل 
سواء تحقق االتصال المباشر  -رة بالشيء محل اإلتالف اتصاال مباشرا، فالمھم في المباشرة المباش
 )5(أن یكون الفعل ھو الذي جلب الضرر بذاتھ وكان لھ سببا بدون واسطة. -أم ال
أما اإلضرار بالتسبب فیكون بإتیان فعل في شيء فیفضي إلى إتالف شيء آخر، فیكون 
بین فعل اإلضرار ووقوع الضرر. فالفرق بین اإلضرار بالمباشرة ھناك فعال أو حدثا وسیطا 
                                                      
 . على الرابط: 1/3/2020الھیئة العامة للطیران المدني، تاریخ الزیارة  1
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واإلضرار بالتسبب، أن الضرر یقع في األول بناء على الفعل مباشرة دون حاجة إلى تدخل فعل أو 
 )1(حدث آخر، بینما یلزم ذلك في اإلضرار بالتسبب.
متعدي، والمراد وقد اشترط المشرع اإلماراتي لضمان المتسبب للضرر أن یكون متعمد أو 
بالتعدي أال یكون للفاعل حق في إجراء الفعل الذي حصل منھ الضرر، أما كان المتسبب متعمدا في 
 )2(إتیان الفعل كان ضامنا ولو لم یكن متعدي.
فمن المتوقع أن تؤدي أفعال الطائرات بدون طیار ألضرار تنتج مباشرة عن ھذه األفعال 
مباشر وتطبق علیھا أحكام اإلضرار بالمباشرة، ومن ناحیة أخرى فتندرج تحت مفھوم الفعل الضار ال
من الممكن أن تسبب أفعال الطائرات بدون طیار ضررا بالتسبب فتطبق علیھا أحكام اإلضرار 
 بالتسبب. 
ومرجح التفرقة في الحكم بین النوعین كما جاء في المذكرة اإلیضاحیة أن المباشرة علة 
فال یجوز إسقاط حكمھا بداعي عدم التعمد أم عدم التعدي، أما المتسبب مستقلة وسبب لإلضرار بذاتھ 
 )3(فلیس بالعلة فلزم أن یقترن العمل فیھ بصفة التعمد أو التعدي لیكون موجبا للضمان.
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: "إذا اجتمع 284وقد نصت المادة رقم (
والجدیر بالذكر أن استخالص الفعل الضار ما إذ  )4(المباشر".المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى 
كان وقع بطریق التسبب أو بطریق المباشرة ھو مما تستقل بتقدیره محكمة الموضوع بغیر معقب 
 )5(متى ما كان قضاؤھا في ذلك سائغا ولھ أصل ثابت في األوراق.
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 الضرر الناشئ عن أفعال الطائرات بدون طیار: المطلب الثاني
على التفصیل السابق، بل ال بد أن  فعل الطائرة بدون طیار یقعال یكفي لوجوب الضمان أن 
فال یتصور قیام المسؤولیة المدنیة دون ضرر حتى لو كان ھناك  ررا للغیر،ضیرتب ھذا الفعل 
 )1(تقصیر أو تعدي.
فالضرر ركن أساسي من أركان المسؤولیة المدنیة ال جدل أو خالف في شرط وجوده، ألن 
المسؤولیة المدنیة تعني التزام بالتعویض، والتعویض یقدر بقدر الضرر، وبانتفاء الضرر تنتفي 
لمدعي بالمسؤولیة المدنیة مصلحة في إقامة لكون یالمسؤولیة المدنیة وال یظل محل للتعویض وال 
 )2(وى.الدع
فلیس كل ضرر یجب إزالتھ أو التعویض عنھ، فالضرر الواجب جبره لھ مفھوم محدد كما 
 ً محدده یجب توافرھا. ویقصد بالضرر المساس بحق أو مصلحة مشروعھ، فھو األذى  أن لھ شروطا
الذي یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة مشروعة لھ، سواء كانت متعلقة بنفسھ أو 
 )3(مالھ أو عرضھ أو شرفھ.
یقسم الضرر من حیث طبیعتھ إلى ضرر مادي وضرر معنوي. فالضرر المادي ھو الضرر 
یب اإلنسان في حق من حقوقھ أو مصلحة مالیة لھ، وھو ضرر محسوس یمكن تقییمھ وفق الذي یص
  )4(عناصر محسوسة قابلة للتقییم.
أما الضرر المعنوي ھو الضرر الذي یصیب اإلنسان في حق أو مصلحة غیر مالیة، في 
 )5(إحساسھ أو شعوره أو كرامتھ أو شرفھ.
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ألضرار المعنویة الناتجة عن أفعال الطائرات سأتطرق لدراسة نطاق األضرار المادیة وا
بدون طیار وكیفیة التعویض عنھا بتفاصیلھا الحقا من خالل المبحث الثاني في الفصل الثاني من 
 ھذه األطروحة.
في حوادث الطائرات التقلیدیة غالبا یسھل تتبع الضرر حیث یرجع ألخطاء بشریة أو عیب 
من ثمة خصوصیة للضر الناشئ عن أفعال الطائرات بدون في الطائرة، وھنا یثور التساؤل فھل 
طیار؟ فقد یحصل فقل ویتحقق عنھ ضرر، ولكن ما ھو الضرر في ھذه الحالة؟ وكیف یمكن 
 للمضرور إثبات ذلك؟ 
ذلك أن لعنصر الضرر أھمیة كبرى في نظام المسؤولیة التقصیریة حیث استقرت المحكمة 
(یقع على عاتق المضرور عبء اثبات توافر عناصر لى: االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا ع
المسؤولیة التقصیریة في جانت من نسب إلیھ ارتكاب الفعل الضار بحیث إذا لم یثبت اإلھمال أو 
األمر الذي یبرز خصوصیة الضرر الناشئ عن  )1(التقصیر في جانبھ فقد انتفت المسؤولیة عنھ).
 ھا من جانب المضرور. أفعال الطائرات بدون طیار ووجوب اثبات
 ً . فیشترط في ومباشراً  ولیس كل ضرر یوجب التعویض بل ال بد أن یكون الضرر محققا
ً  الضرر القابل للتعویض عن أفعال الطائرات بدون طیار أن یكون ضرراً  بأن یكون قد وقع  محققا
ً  فعالً  لضرر المحتمل ھو في المستقبل فال یقوم الضمان عن الضرر المحتمل، ذلك أن ا أو سیقع حتما
 )2(ضرر غیر محقق ال یوجب التعویض إال إذا وقع فعال.
كما یفرق بین الضرر المحتمل وبین تفویت الفرصة، فاألول ال یعوض عنھ كما أسلفنا، أما 
 فإن تفویتھا یعد أمراً  محتمالً  تفویت الفرصة فیجب التعویض عنھ ألنھ إذا كانت الفرصة أمراً 
                                                      
) قضائیة، الصادر بتاریخ 23) لسنة (586المحكمة االتحادیة العلیا، الدائرة المدنیة والتجاریة، الطعن رقم ( 1
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 ً فقد یحدث أن یؤدي فعل الطائرات بدون طیار إلى أن یفقد المضرور فرصة تحقیق مكسب  )1(.محققا
كان یأمل من خالل بتحقیق منفعة أو تحاشي خسارة، وھي فرصة تتیح لھ إمكانیة تحقق ما كان یأملھ 
لو سارت األمور في مجراھا الطبیعي، فجاءت الطائرات بدون طیار وتسببت بتعیدھا لحرمانھ من 
 )2(لفرصة.ھذه ا
ونالحظ بأن المشرع اإلماراتي قد أجاز التعویض عما لحق المضرور من خسارة وما فات 
  )3(المضرور من كسب، ویعتبر القضاء تفویت الفرصة من قبیل الكسب الفائت.
على المضرور فرصة كسب أو لحقت بھ خسارة  طیارإذا ففي حال فوت فعل الطائرة بدون 
 ً لما أصابھ. وھذا ما استقرت علیھ المحكمة االتحادیة العلیا في أحد  جابراً  فعلیة فإنھ یستحق تعویضا
أحكامھا حیث نصت على: (التعویض یقدر بقدر الضرر وھو یشمل ما لحق المضرور من خسارة 
وما فاتھ من كسب وأن تلتزم المحكمة عند تقدیره بیان العناصر المكونة للضرر التي تدخل في 
 )4(حساب التعویض).
ً  وال بل یجب أن یكون مباشراً أیضا، ویكون ذلك إذا كان  یكفي أن یكون الضرر محققا
أي أنھ لوال الفعل الضار ما وقع الضرر، وھو وحده كاف لوقوعھ  )5(الضرر نتیجة طبیعیة للفعل.
باعتباره نتیجة طبیعیة لھ، فیكون بین التعدي والنتیجة المترتبة علیھ عالقة سببیة بحیث تربط مباشرة 
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) من قانون المعامالت المدنیة التي ربطت 292وھذا ما نصت علیھ المادة رقم ( )1(األثر بمصدره.
 )2(الضمان بشرط أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة للفعل الضار.
وقد جاء في المذكرة اإلیضاحیة بأن المضمونات تضمن بالمثل أو بالقیمة وأھمیة التعمد أو 
وإنما ترد في الفعل المضمون، فإذا كان بالمباشرة فال یشترط  التعدي ال ترد في تقدیر التعویض
 )3(التعمد أو التعدي للتضمین أما إذا كان بالتسبب فیشترط التعمد والتعدي.
خالصة القول بأن أضرار أفعال الطائرات بدون طیار التي یستحق المضرور التعویض 
یة لحقت بالمضرور، باإلضافة لكونھا عنھا، یجب أن تكون أفعال أدت لوقوع أضرار مادیة أو معنو
أضرار محققھ الوقوع ومباشرة ألحقت خسارة فعلیة بالمضرور، أو أن تكون أضرار فوتت على 
 المضرور فرصة كسب أو ربح ثابتھ لھ. 
یعد الضرر واقعة مادیة یمكن إثباتھا بكافة وسائل اإلثبات بما في ذلك شھادة الشھود 
لمسائل التي تستقل بھا محكمة الموضوع ما دام ال یوجد في القانون والقرائن، وتحدید الضرر من ا
أو في االتفاق نص یوجب اتباع معاییر معینة للتقدیر، وال معقب علیھا في ذلك ما دامت قد بینت في 
حكمھا عناصر الضرر ووجھ أحقیة المطالبة بالتعویض من واقع ما ھو مطروح علیھا من 
  )4(مستندات.
تعیین علیھ المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا حیث نصت على: ( وھذا ما استقرت
العناصر المكونة للضرر والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض تعد من المسائل التي تخضع 
لتقدیر محكمة الموضوع على أن تضمن أسباب حكمھا ما یدل على أنھا تثبتت من تحقیق تلك 
                                                      
 ). 181زھرة، محمد المرسي. مرجع سابق. (ص 1
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 بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار". 
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تمكن ھذه المحكمة من إعمال رقابتھا لمدى سالمة التسبیب ومن ثم العناصر ودلیلھا على ذلك حتى ت
  )1().تطبیق القانون تطبیقاً صحیحا
ولم ینتج عنھ أي ضرر، سواء  بالتسببأما في حال وقع فعل الطائرة بدون طیار مباشرة أو 
كان ذلك الضرر مادي أو معنوي فال یجب الضمان، ذلك كون الضرر ھو جبر للحال واعادتھ إلى 
وضعھ السابق، فإن لم ینتج ضرر عن ذلك الفعل فال شيء على فاعلھ. حیث أن المسؤولیة تدور مع 
 )2(بدون ضرر.الضرر وجودا وعدما، إذ ال یمكن قیام المسؤولیة مھما كان الفعل 
 عالقة السببیة في أفعال الطائرات بدون طیار: المطلب الثالث
ال یكفي لقیام المسؤولیة أن یقع فعل ضار من الطائرات بدون طیار وأن یلحق شخص أو 
شيء ضرراً بل یتعین أن یكون ھذا الضرر نتیجة مباشرة لذلك الفعل، أي ال بد من توافر رابطة 
 )3(بدون طیار والضرر.سببیة بین فعل الطائرات 
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي فإنھ ال یكفي وقوع 292استنادا لنص المادة رقم (
الفعل الضار وتحقق الضرر بل البد من توافر عالقة سببیة بینھما، بمعنى أن یكون الفعل الضار 
 )4(الضرر.ھو الذي سبب ذلك الضرر، وبقول أكثر دقة أنھ لوال ذلك الفعل ما وقع 
فیجب لقیام المسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار أن یقع الضرر بسبب فعل 
الطائرات بدون طیار الضار وأن تقوم عالقة سببیة بین الفعل والضرر لیستحق المضرور التعویض 
 في ھذه الحالة. 
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یار ھو المؤدي وتنقطع عالقة السببیة بین الفعل والضرر وإن كان فعل الطائرات بدون ط
لحدوث الضرر، في حال إثبات قیام السبب األجنبي أو كون فعل الطائرات بدون طیار غیر منتج 
  )1(أو غیر مباشر.
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على أنھ: "إذا أثبت 287ذلك أن نصت المادة رقم (
ویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید لھ فیھ كآفة سما
 )2(أو فعل الغیر أو فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان مالم یقض القانون أو االتفاق بغیر ذلك".
فالمقصود بالسبب األجنبي ھو أي حدث شخصي أو موضوعي یقطع العالقة بین الفعل 
ع لعالقة السببیة بین والضرر، ونالحظ بأن النص أورد شرطان العتبار الحدث سبب أجنبي قاط
الفعل والضرر، ھما إثبات السبب األجنبي في أي صورة من الصور المذكورة في النص السابق 
 )3(وإثبات أن الطائرة بدون طیار لم یكن لھا دخل في وقوع السبب األجنبي.
النحراف الطائرة بدون طیار  أو حادث فجائي أو قوة قاھرة كأن یؤدي حدوث آفة سماویة
سبب أضرار للغیر فتنقطع عالقة السببیة بین یال یمكن تداركھ  فعلعن مسارھا مما یسبب حدوث 
وقد استقرت  أو في حال تدخل فعل الغیر أو فعل المضرور نفسھ.ھذا الفعل والضرر الحاصل، 
لناشئة عن األشیاء المتطلبة عنایة المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا على: (اعتبار األضرار ا
خاصة أضرارا مباشرة ومن غیر الجائز التنصل منھا إال في حال نفسي رابطة السببیة بین الشيء 
 )4(والضرر).
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قد یحدث أحیانا أن یتسبب فعل الغیر بقطع عالقة السببیة بین فعل الطائرات بدون طیار و
شروط السبب األجنبي من حیث عدم إمكانیة والضرر الحاصل، حال كان فعل الغیر تتوافر فیھ 
  )1(التوقع واستحالة الدفع.
كما أن خطأ المضرور نفسھ یعد من أسباب قطع عالقة السببیة، فإذا كان خطأ المضرور 
ھو السبب الوحید لحدوث الضرر فمن شأن ھذا الخطأ أن یحجب مسؤولیة فعل الطائرة بدون طیار 
مجال إللقاء المسؤولیة على فعل الطائرة بدون طیار. أما إذا ویتحمل المضرور نتائج خطأه وال 
 )2(ساھم خطأ المضرور في حصول الضرر فیعود للقاضي توزیع التبعیة بین أطراف الدعوى.
قد تتعد األسباب المؤدیة للضرر ویكون فعل الطائرات بدون طیار أحد ھذه األسباب، ففي 
أن یستغرق أحدھا اآلخر فھنالك نظریتان على  حال تعددت األسباب التي أدت إلى الضرر دون
 النحو اآلتي: 
النظریة األولى ھي نظریة تكافؤ األسباب أو تعادلھا، وھي نظریة تدعو إلى األخذ بجمیع 
العوامل التي أدت إلى حدوث الضرر واالعتداد بھا على قدم المساواة دون التمییز بین ما ھو عرضي 
 )3(ولیس ثمة ما یدعو إلى تفضیل بعضھا على بعض. أو مؤثر في الوصول إلى النتیجة
أما النظریة الثانیة فھي نظریة السبب المنتج، وھي نظریة تمیز عند تعدد األسباب بین 
  )4(األسباب المنتجة واألسباب العارضة، وتعتبر األسباب المنتجة ھي وحدھا أسباب الضرر.
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م في إحداث الضرر أكثر من سبب ویترتب على األخذ بنظریة السبب المنتج أن إذا ساھ
وكان كل منھم منتجا تحمل جمیع مرتكبي األفعال تبعة تعویض المضرور، ویتم توزیع التعویض 
  )1(علیھم بنسبة مساھمة كل منھم في إحداث الضرر.
وقد استقرت المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا على اعتبار السبب المنتج للضرر 
لرئیسي المسبب لھ متى كان ما عداه من أسباب مجرد أسباب عارضھ ثانویة لیس السبب الحقیقي وا
  )2(من شأنھا في ذاتھا طبقا للمجرى العادي لألمور أن تحدث مثل ھذا الضرر.
ففي حال اجتمع فعل الطائرة بدون طیار مع أفعال أو أسباب أخرى أدت مجتمعة لوقوع 
حدث على حده في إنتاج ھذا الضرر، ویتم تحمیل كل نسبة مساھمة كل فعل أو  تحدیدالضرر، یتم 
بقدر نسبة مساھمتھ بالضرر. فیقع على الطائرة بدون طیار تعویض بنسبة مساھمة  منھم تعویضاً 
  فعلھا في حدوث الضرر.
حسب القواعد العامة فإن المضرور ھو من یقع علیھ عبء اثبات رابطة السببیة بین الفعل 
فعلى المضرور أن یثبت فعل الطائرة بدون طیار الذي یدعي بأنھ نتج عنھ الضرر،  )3(والضرر،
باإلضافة إلى اثبات الضرر الذي یطالب بالتعویض عنھ، ومن ثم اثبات عالقة السببیة بین الفعل 
  )4(الضار والضرر.
وأخیرا فإن مسألة عالقة السببیة ھي من مسائل الواقع الذي تستقل بتقدیرھا محكمة 
لموضوع، بمعنى أنھ إذا صدر فعل ضار من طائرة بدون طیار مباشرة أو تسببا أدى لحدوث ا
                                                      
 ). 217رة، محمد المرسي. مرجع سابق. (زھ 1
، 8/5/2001) القضائیة. الصادر في جلسة 21) لسنة (606المحكمة االتحادیة العلیا، الدائرة الشرعیة، الطعن رقم ( 2
 موقع وزارة العدل علي الرابط:
 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_2001/00%المدنیة/20_االحكامUAE-CC-
Ar_2001-05-08_00606_Taan.html#TM2001_606_2  
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي التي 117ذلك تأسیسا على القاعدة الشرعیة والقانونیة الواردة في المادة رقم ( 3
 تنص على: "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر". 




ضرر، فإن تقدیر ارتباط ھذا الفعل الضار المباشر أو المتسبب بالنتیجة الضارة ھو من مسائل 
  )1(الواقع، وللمحكمة االستعانة بالخبراء في تقدیر ذلك.
                                                      




 رار الطائرات بدون طیاالمسؤولیة المدنیة عن أضر: الفصل الثاني
 :تمھید وتقسیم
أدى لزیادة استخدام مما  للتطور والتقدم العلمي والتقني األثر الكبیر في تطور المجتمع
تعد من الحاجات الضروریة في الوقت الحاضر لتوفیر احتیاجات ف ،التقنیات الحدیثة واالھتمام بھا
یار، وعلى الرغم من اإلیجابیات التي صاحبت الطائرات بدون طتقنیة المجتمع وتحقیق الرفاھیة مثل 
  استخدام الطائرات بدون طیار فقد ظھرت العدید من السلبیات بالمقابل.
تتسع دائرة األضرار التي تحدثھا الطائرات بدون طیار لتصیب ما على سطح األرض من 
رتفاع منخفض أو بني آدم، أو ممتلكاتھم أو أموالھم، سواء بسبب تحلیق الطائرة بدون طیار على ا
العنایة والحذر من مستخدمي الطائرات بدون طیار ومع أخذ كافة  تبسبب سقوطھا. فمھما بلغ
متطلبات الحیطة في استخدامھا، فإنھا قد تلحق أضرارا مادیة ومعنویة، وسأتطرق للبحث في نطاق 
 المسؤولیة المدنیة عن أضرار الطائرات بدون طیار من خالل المباحث التالیة: 
 .المبحث األول: األساس القانوني بین النطاقین العقدي والتقصیري





 المبحث األول: األساس القانوني بین النطاقین العقدي والتقصیري
 :تمھید وتقسیم
عبء تعویض الضرر على  یقصد بأساس المسؤولیة السبب الذي من أجلھ یضع القانون
أي أنھا األسباب التي تجعل التشریعات تقیم االلتزام بتعویض الضرر الذي  ،عاتق شخص معین
 )1(یصیب المضرور.
المسؤولیة العقدیة تقوم على اإلخالل بالتزام عقدي یختلف باختالف ما اشتمل علیھ العقد ف
اإلخالل بالتزام قانوني واحد ال یتغیر ھو االلتزام من التزامات، أما المسؤولیة التقصیریة تقوم على 
  )2(بعدم اإلضرار بالغیر.
في ھذا المبحث سأتطرق لتكییف المسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار وتصنیفھا وذلك 
  من خالل المطالب التالیة:
 النطاق العقدي للمسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار. المطلب األول: 
  النطاق التقصیري للمسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار.المطلب الثاني: 
                                                      
). األساس القانوني للمسؤولیة عن األشیاء الخطرة أمام القضاء العراقي. مجلة الراقدین 2009قاسم، محمد طاھر ( 1
 ). على الرابط: 173). (ص16) السنة (49). العدد (13للحقوق. المجلد (
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32222  
). الوسیط في شرح القانون المدني الجزء األول نظریة االلتزام بوجھ عام، 2004( السنھوري، عبد الرزاق أحمد 2




 النطاق العقدي للمسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار: المطلب األول
 الفرع األول: قواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة
ین، حیث المسؤولیة العقدیة ھي أحد أوجھ المسؤولیة المدنیة وأساسھا وجود عقد بین الطرف
یعرفھا الفقھ بأنھا تقوم على اإلخالل بالتزام عقدي یختلف باختالف ما اشتمل علیھ العقد من التزامات 
 )1(وتنشأ إذا خالف أحد المتعاقدین التزاما عقدیا.
فإذا كانت العالقة التي تربط طرفي النزاع عالقة تعاقدیة، وكان الضرر الذي لحق بأحد 
طرف اآلخر بالتزامھ التعاقدي، فإن أحكام العقد والمسؤولیة العقدیة تكون المتعاقدین نتیجة إخالل ال
  )2(ھي واجبة التطبیق.
ال تتوافر المسؤولیة العقدیة إال نتیجة إخالل أحد المتعاقدین بالتزامھ على نحو سبب ذلك أنھ 
 ضررا للعاقد اآلخر، ومن ثم فإنھ یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة ثالثة شروط:
 . وجد عقد یربط بین المسؤول وبین المضرورأن ی .1
 . أن یكون ھذا العقد صحیحا  .2
أن یقع من الطرف المسؤول اخالل بأحد التزاماتھ الناشئة عن ھذا العقد یرتب ضررا   .3
 .للطرف المضرور
  )3(تخلفت ھذه الشروط أو بعضھا امتنع قیام المسؤولیة العقدیة. وفي حال
فإذا كان العقد باطال أو قابال  ،بین الدائن والمدین قائم أن یوجد عقد صحیح ففي البدایة یجب
بدون ھذا العقد ال وجود للمسؤولیة العقدیة، لإلبطال وتقرر بطالنھ كانت المسؤولیة تقصیریة، و
                                                      
 ).618السنھوري، عبد الرزاق. مرجع سابق. (ص 1
 ). 781الجمیلي، ھشام عبد الحمید. مرجع سابق. (ص 2
). الطبعة األولى. مصر: 54). المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الجزء األول (ص 2009الطباخ، شریف أحمد ( 3




وكذلك ال تقوم المسؤولیة في المرحلة السابقة على التعاقد وال تقوم أیضا في المرحلة الالحقة على 
  )1(الل العقد.انح
للقول بقیام المسؤولیة العقدیة ولكن ینبغي أن یترتب على ھذا عقدي وال یكفي وجود خطأ  
الخطأ ضرر یلحق بالدائن، وھو األذى الذي یصیب الدائن نتیجة إلخالل المدین بالتزامھ العقدي 
مسؤولیة العقدیة الذي یتمثل بالمساس بحق من حقوقھ أو أیة مصلحة مشروعة لھ ناشئة عن عقد، فال
 )2(تدور وجودا وعدما مع الضرر.
ل الخطأ العقدي في مجرد عدم تنفیذ المدین اللتزامھ الناشئ عن العقد على الوجھ الوارد ثیتم
فیھ، سواء كان عدم التنفیذ كلیاً أو جزئیاً أو معیباً أو متأخراً، وبغض النظر عن الدوافع والبواعث 
بعدم التنفیذ مادام أنھ ال یرجع إلى سبب أجنبي ال ید للمدین فیھ، والغایات واألسباب التي أحاطت 
ویعتبر  )3(وبغض النظر كذلك عن حسن نیة المدین أو سوء نیتھ إذ ال أثر لذلك على قیام الخطأ.
إخالل المدین بالتزامھ التعاقدي خطأ موجبا للمسؤولیة إذا ترتب علیھ ضرر، إال أن المدین یستطیع 
 )4(لمسؤولیة إذا أثبت أن ھذا الخطأ العقدي یرجع إلى سبب أجنبي.التخلص من ھذه ا
وقوع المضرور بحیث إذا لم یثبت  ،ویعد ركن الضرر ركن أساسي لقیام المسؤولیة العقدیة
 )5(.بھدین ولو ثبت الخطأ من جانمھذا الضرر انتفت مسئولیة ال
یثبت الدائن خطأ في جانب ال یكفي لیسأل المدین عن االخالل بتنفیذ التزامھ العقدي أن 
المدین وضررا لحقق بھ، بل یجب أن یكون الضرر نتیجة لذلك الخطأ، أي أن یكون الضرر نتیجة 
  )6(طبیعیة للخطأ العقدي. ویقع على الدائن عبء اثبات العالقة السببیة بین الخطأ والضرر.
                                                      
 ). 321-320أبو السعود، رمضان. مرجع سابق. (ص 1
). الطبعة األولى. األردن: دار الثقافة للنشر 31). شرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة، (ص1120خوالده، أحمد مفلح ( 2
 والتوزیع. 
 ). 405الطباخ، شریف أحمد. مرجع سابق. (ص 3
 ). 27). مرجع سابق. (ص2011خوالده، أحمد مفلح ( 4
 ). 409الطباخ، شریف أحمد. مرجع سابق. (ص 5




بین عدم تنفیذ االلتزام وال یستطیع المدین أن یدفع المسؤولیة عنھ إال بنفي عالقة السببیة 
وسلوكھ، وذلك بإثبات السبب األجنبي ویقصد بھ كل أمر غیر منسوب إلى المدین أدي لحدوث 
 )1(الضرر الذي لحق بالدائن.
أن تتوافر مسؤولیة المدین العقدیة ولو كان اإلخالل بتنفیذ التزامھ یرجع بھ أیضا من المسلم  
اللتزام سواء لعیب في التصمیم أو التكوین، أو خلل في إلى الشيء الذي یستخدمھ في تنفیذ ھذا ا
األداء وحتى لو كان العیب أو الخلل خفیا على المدین ال یعلمھ وال یستطیع أن یعلمھ أو یتوقعھ ألن 
  )2(فعل الشيء ال یعد سببا أجنبیا.
 بالتالي یجب أن تتوافر عالقة سببیة بین الضرر الذي یحدث للغیر على السطح والطائرة
محدثة الضرر وذلك بأن تسقط أو یسقط منھا شيء أو تتسبب في سقوط شيء وھذا األمر بطبیعة 
 )3(الحال یترك لتقدیر محكمة الموضوع التي ینعقد لھا االختصاص.
: "استخالص الخطأ الموجب أن حیث استقرت المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا على
ببیة بینھ وبین الضرر لتقدیر الضرر وتحدید التعویض الجابر لھ للمسؤولیة ومدى توافر العالقة الس
  )4(ھو من مسائل الواقع التي تستقل بھا محكمة الموضوع".
                                                      
). االتفاقات المعدلة للمسؤولیة في القانون المدني الجزائري (ماجستیر). جامعة 2014یوس، حمیدة وكھینة، ساعو ( 1




 ). 418الطباخ، شریف أحمد. مرجع سابق. (ص 2
). المسؤولیة عن األضرار التي تسببھا الطائرة األجنبیة لألشخاص والممتلكات على 2012حسن، مني حسب الرسول ( 3
لیة. الجزء األول. ). بحث مقدم لمؤتمر الطیران المدني في ظل التشریعات الوطنیة واالتفاقیات الدو131السطح (ص
 .2012أبریل  25-23مؤتمر كلیة القانون بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة خالل 
، 29/4/2009، الصادر في جلسة 2009) لسنة 641) (621المحكمة االتحادیة العلیا، الدائرة المدنیة، طعن رقم ( 4






ً إال  ،وبما أن االلتزام مصدره العقد ً أو خطأً جسیما فال یلزم المدین الذي لم یرتكب غشا
عاقد الذي یرتكب غشاً أو خطأً بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد، أما المت
  )1(جسیماً فیكون مسؤوالً عن تعویض الضرر المتوقع وغیر المتوقع.
ولیة التقصیریة، وھي ؤأركان المسؤولیة العقدیة ھي ذات األركان التي تقوم علیھا المسوتعد 
ولكن تختلف المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة التقصیریة  )2(،بینھما الخطأ والضرر وعالقة السببیة
باشتراط أھلیة الراشد عند إبرام العقد بعكس المسؤولیة التقصیریة والتي لم یشترط المشرع فیھا 
  )3(التمییز.
فالمسؤولیة العقدیة تستلزم توافر أھلیة األداء التي تثبت في األصل ببلوغ سن الرشد ما لم 
ض األھلیة أو مانع من موانعھا، ذلك كون المسؤولیة العقدیة تقوم على عقد یقم عارض من عوار
فإنھ ال یھم بعد ذلك أن یكون الشخص  )4(بین األطراف وإلبرام العقد البد من توافر األھلیة العقدیة.
أھال لترتیب المسؤولیة العقدیة، فلو كان رشیدا عند إبرام العقد ثم جن بعد إخاللھ بھ، فإنھ یكون 
  )5(سؤوالً.م
وھنا یثور التساؤل حال كان مستخدم الطائرة بدون طیار ال یملك أھلیة األداء التي قررھا 
عشرین الالمشرع اإلماراتي، حیث أنھ یجوز أن تشغل الطائرة بدون طیار ممن ھم دون االحدى و
قود المبرمة سنة، ففي حال أبرم مستخدم ھذه الطائرة بدون طیار أحد العقود فما ھو مصیر ھذه الع
 مع أطراف أخرى؟ 
                                                      
 ). 22الشرقاوي، الشھابي إبراھیم. مرجع سابق. (ص 1
 ). 785الجمیلي، ھشام عبد الحمید. مرجع سابق. (ص 2
) من قانون المعامالت المدنیة االماراتي على: " كل إضرار بالغیر یلزم فاعلة ولو غیر 282حیث نصت المادة رقم ( 3
 ممیز بضمان الضرر".
). مصر: دار المطبوعات 4). التعویض بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة (ص1985عابدین، محمد أحمد ( 4
 الجامعیة. 




) من قانون 157تعد العقود من األعمال التي تدور بین النفع والضرر، ونصت المادة رقم ( 
تعاقد ما لم تسلب أھلیتھ أو یحد منھا بحكم للالمعامالت المدنیة اإلماراتي على: "كل شخص أھل 
، )2(لب إجازتھا من الولي لتعد صحیحةوبالتالي عند إبرام الممیز لھذه العقود فإن یتط )1(القانون".
أما في حال تم العقد بلجوئھ لطرق احتیالیة إلخفاء نقص أھلیتھ وتضرر الطرف اآلخر یلزم 
 )3(بالتعویض.
والجدیر بالذكر أن األصل في تقادم دعوى التعویض في المسؤولیة العقدیة أنھا ال تسمع 
) من قانون المعامالت 473ھ المادة (على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة حسب ما نصت علی
المدنیة اإلماراتي: "ال ینقضي الحق بمرور الزمان ولكن ال تسمع الدعوى بھ على المنكر بانقضاء 
وھذه المدة تجعل  ،)4(خمس عشرة سنة بغیر عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فیھ أحكام خاصة"
 )5(العقدیة ال التقصیریة. لطالب التعویض مصلحة في بناء دعواه على أساس المسؤولیة
 العقدیةالمدنیة مة قواعد المسؤولیة ءالفرع الثاني: مدى مال
ویثور التساؤل عن مدى مالئمة قواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة العامة للطائرات بدون 
طیار، فھل من المتصور أن تطبق أحكام العقود العامة الواردة في القانون على العقود التي تبرم 
للبحث حول مدى مالئمة القواعد العامة لعقد  ةتطرق الباحثتویكون محلھا الطائرات بدون طیار؟ س
  التأجیر وعقد نقل البضائع بالتطبیق العملي على الطائرات بدون طیار.
                                                      
 ). قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي..157المادة رقم ( 1
) من قانون المعامالت المدنیة االماراتي ینص على: " أما التصرفات الدائرة بین النفع 159) من المادة رقم (2بند ( 2
قوفة على إجازة الولي في الحدود التي یجوزه لھ فیھا التصرف ابتداًء أو إجازة القاصر بعد بلوغھ والضرر فتكون مو
 سند الرشد". 
) من قانون المعامالت المدنیة االماراتي تنص على: " إذا لجئ ناقص األھلیة إلى طرق احتیالیھ إلخفاء 175المادة رقم ( 3
 نقص أھلیتھ لزمھ التعویض". 
 ). قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي.473المادة ( 4




بما أن الطائرة بدون طیار تعد من األموال المنقولة، بالتالي یمكن التعامل فیھا بالبیع 
ن أن یكون مستخدم الطائرة بدون طیار لیس بمالكھا، وإنما ھو من ینتفع بھا واإلیجار، فمن الممك
 )1(على سبیل اإلیجار بموجب عقد بینھ وبین المالك األصلي.
نالحظ بأن قواعد الھیئة العامة للطیران المدني لم تعالج مسألة تأجیر الطائرات بدون طیار، 
بصورة مفصلة نھ لم یعالج مسألة تأجیر الطائرات وعند الرجوع إلى قانون الطیران المدني نستنتج أ
بل اكتفى بالنص على: "ال یجوز التصرف القانوني في أیھ طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى 
شخص آخر سواء بالبیع أو الرھن أو اإلیجار أي تصرف قانوني آخر، إال بعد موافقة السلطة 
  )2(ا عمال بأحكام ھذا القانون".ھحوال عن تشغیلالمختصة، ویبقى مالك الطائرة مسؤوال في جمیع األ
من خالل المادة السالفة الذكر نستنتج بأن المشرع أجاز تأجیر الطائرات بشرط أن یتم أخذ 
موافقة السلطة المختصة، فھل من المتصور أن یتم تأجیر الطائرات بدون طیار؟ وفي حال قیام عقد 
 على عملیة التأجیر؟التأجیر من ھي السلطة المختصة للموافقة 
بدایةً یقصد بعقد اإلیجار ھو عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع الطائرة تحت تصرف 
المستأجر لالنتفاع بھا لفترة یحددھا االتفاق نظیر أجر معین، ویعد عقد إیجار الطائرة من العقود 
ھ في شكل معین الشكلیة حیث ال یكفي فیھ الرضا بین المؤجر والمستأجر فقط بل البد من إفراغ
فالطائرة تعد من األموال المنقولة ذات الطابع الخاص فال یعتد  )3(بالكتابة وتسجیلھ في سجل خاص.
  )4(بانتقال ملكیتھا أو التصرفات التي ترد علیھا إال بعد القید في السجل الخاص.
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نھ یلقي عقد اإلیجار بطبیعتھ كعقد ملزم لجانبي عقد اإلیجار وھما المؤجر والمستأجر، فإ
على عاتق المؤجر بعض االلتزامات مثل تسلیم المأجور وصیانتھ، وفي المقابل من أھم التزامات 
وعلیھ فإن المؤجر  )1(المستأجر ھي دفع األجرة والتي تقابل المنفعة التي یحصل علیھا من المأجور.
، ویتم التسلیم یمھاعلیھ أن یسلم الطائرة بدون طیار بحالة تتحقق منھا المنفعة المقصودة من تسل
بتمكین المستأجر من الطائرة بدون طیار دون أي مانع یعوق االنتفاع بھا مع بقائھا في ید المستأجر 
  )2(بقاًء متصال حتى تنقضي مدة اإلیجار.
عقد إیجار الطائرة یعد من العقود التي ترد على أشیاء تتطلب الحراسة، ویتحمل المسؤولیة  
ففي حالة قیام مالك  )3(حراستھا سواء كان ذلك مالكھا أو مستأجرھا. عن أضرارھا كل من یتولى
الطائرة بدون طیار بتأجیرھا تنتقل حراسة الشيء من المالك إلى المستأجر حیث یتولى االستعمال 
والتوجیھ والرقابة خالل مدة اإلیجار، وبالتالي یصبح المستأجر ھو المستغل للطائرة، واألصل أن 
سؤول عن األضرار التي تسببھا الطائرة بدون طیار المستأجرة باعتباره حارسا یصبح المستأجر م
  )4(لھا.
وتتمثل عناصر مسؤولیة المؤجر وفقا لألحكام العامة في المسؤولیة المدنیة في خطأ المؤجر 
ووقوع الضرر وثبوت عالقة السببیة، وتقوم مسؤولیة المؤجر على أساس الخطأ المفترض، فتتحقق 
سببیة بأن یكون حادث الطائرة نتیجة خطأ المؤجر أو أحد تابعیھ ویؤدي الحادث إلى وقوع عالقة ال
 )5(ضرر على األشخاص أو الممتلكات على سطح األرض.
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ویجوز للمستأجر دفع مسئولیتھ بنفي الخطأ من جانبھ أو من جانب أحد تابعیھ، أو بوجود 
رر أو إثبات وقوع الضرر بسبب خطأ قوة قاھرة سببت الحادث وكان یستحیل علیھ تفادي الض
 )1(المضرور نفسھ أو الغیر.
باإلضافة لعدم قیام مسؤولیة مستأجر الطائرة بدون طیار حال كان سبب الحادث ناشئا من 
خلل في الطائرة بدون طیار ذاتھا أو أحد أنظمتھا، أو كان سبب الحادث یعود لعدم صیانة الطائرة 
لقیام بتسلیمھا للمستأجر، حیث أنھا التزامات تقع على عاتق المؤجر بدون طیار من قبل المؤجر قبل ا
 )2(ویجب أن یراعیھا قبل قیامھ بتأجیر الطائرة بدون طیار.
عند تصور قیام عقد تأجیر الطائرة بدون طیار، یستلزم البحث حول السلطة المختصة 
داث تشریعات تنظم عقود إلى ضرورة استح ةالباحث تبتسجیل ھذا العقد والموافقة علیھ، استنتج
 تأجیر الطائرات بدون طیار مع وضع ضوابط تتالءم مع طبیعتھا الخاصة، وتحدید السلطة المختصة. 
كما ذكرنا سابقا فقد تعاظم استخدام الطائرات بدون طیار للقیام بتوصیل الطرود والبضائع، 
الشحن لدیھا. ففي حال تم  وذلك بعد أن قامت كبرى الشركات العالمیة باستخدامھا من ضمن وسائل
، فمن ھو الضیاعاستخدام الطائرات بدون طیار للقیام بتوصیل الشحنة وتعرضت الشحنة للتلف أو 
  المسؤول في ھذه الحالة؟
نالحظ بأن قواعد الھیئة العامة للطیران المدني قد خلت من تنظیم لعقود نقل البضائع 
) 24لى قانون الطیران المدني عرفت المادة رقم (باستخدام الطائرات بدون طیار، وعند الرجوع إ
منھ الناقل الجوي بأنھ: "شخص طبیعي أو معنوي یعرض أو یقوم باستئجار خطوط جویة لنقل 
  )3(الركاب أو البرید أو البضائع".
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ویعرف عقد نقل البضائع بأنھ االتفاق الذي یبرم بین مرسل البضاعة وبین الناقل الجوي، 
ناقل الجوي بنقل البضاعة عن طریق الطائرة من مكان القیام إلى مكان الوصول بمقتضاه یتعھد ال
  )1(المحدد بالعقد وذلك مقابل أجر یدفعھ مرسل البضاعة.
فإن الناقل یجب علیھ أن ینفذ  -ومنھا عقد النقل الجوي –طبقا للقاعدة العامة في تنفیذ العقود 
ویرتب عقد النقل التزامات على عاتق الناقل تتمثل  ،)2(العقد بطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة
 وعند )3(.في المحافظة على البضائع وضمان وصول األشیاء المراد نقلھا سلیمة إلى المرسل إلیھ
عدم قیام الناقل بالتزامھ تقوم مسؤولیة الناقل عن ھذا الضرر ویلتزم بالتعویض بغیر حاجة إلى اثبات 
ع ھذه المسؤولیة إال إذا أثبت ھو أن التلف أو الھالك نشأ عن عیب وقوع خطأ من جانبھ، وال ترتف
في ذات األشیاء أو بسبب قوة قاھرة أو خطأ من مرسلھا، وال ینتھي عقد النقل إال بتسلیم األشیاء 
 )4(المنقولة إلى المرسل إلیھ.
مان سالمة في حالة ضیاع البضائع أو تلفھا فھو ملزم بض الناقل الجوي مسؤوالً  یعد بالتالي 
البضاعة، فإن ھلكت أو ضاعت افترض وقوع الخطأ من جانبھ ما لم یثبت أنھ وتابعیھ قد اتخذوا 
كافة االحتیاطات الالزمة لتوقي الضرر أو كان یستحیل علیھم ذلك، أو أن الضرر الذي لحق 
لبضاعة بالبضاعة یرجع إلى عیب ذاتي فیھا. وبذلك یكون التزام الناقل الجوي بالمحافظة على ا
 ً  )5(ببذل عنایة مع نقل عبء االثبات إلى الناقل. التزاما
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یعتبر تحدید مسؤولیة الناقل الجوي وأساسھا من المواضیع المھمة التي یتوقف علیھا تحدید  
 )1(نوع الضرر الذي یكون الناقل مسئوال عنھ ومقدار التعویض المناسب لجبره وحاالت اإلعفاء منھ.
حیث یرى البعض أن مسؤولیة الناقل الجوي للبضائع ھي مسؤولیة تعاقدیة، تقوم على أساس الخطأ 
 )2(المفترض فتنعقد ھذه المسؤولیة فور حدوث الضرر بالبضاعة.
أما بالنسبة لقانون المعامالت التجاریة اإلماراتي عند تنظیم مسؤولیة الناقل الجوي أخذ 
) منھ على: 367اطر أو تبعة الھالك، حیث نصت المادة رقم (باألساس الموضوعي أو فكرة المخ
"یعفى الناقل الجوي من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر كلھ قد نشأ بخطأ المضرور ویجوز للمحكمة 
  )3(أن تخفض مسئولیة الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر".
قا باألساس الذي تستند إلیھ ھذه المسؤولیة، فإذا وترتبط طرق دفع المسؤولیة ارتباطا وثی 
كانت المسؤولیة قائمة على أساس الخطأ المفترض یقع على الناقل عبء اثبات أنھ لم یرتكب ھذا 
الخطأ حتى یدفع عن نفسھ المسؤولیة. أما إذا كانت المسؤولیة موضوعیة قائمة على أساس الخطر 
حوال وال یستطیع دفع المسؤولیة عنھ إال بإقامة الدلیل على أو تحمل التبعة یسأل الناقل في جمیع األ
  )4(نسبة الضرر إلى خطأ المضرور نفسھ.
والجدیر بالذكر أن األصل في تقادم دعوى التعویض في مسؤولیة الناقل الجوي أنھا ال  
الناقل ): "ال تسمع دعوى المسؤولیة على 370تسمع بمرور سنتین حسب ما نصت علیھ المادة رقم (
الجوي أو أحد تابعیھ بمرور سنتین من یوم وصول الطائرة أو من الیوم الذي كان یجب أن تصل 
 )5(فیھ أو من وقت توقف النقل".
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أنھ بتطبیق نصوص قانون المعامالت التجاریة اإلماراتي على عقود نقل  ةرى الباحثت 
غلھا بتسلیم البضائع أو الطرود البضائع الخاصة بالطائرات بدون طیار یلتزم مستغل الطائرة ومش
سلیمة وفي الوقت المحدد في العقد، وإال ترتب على عدم تأدیة التزامھ بالشكل المفترض تعویضا 
 لمصلحة المضرور حال التأخیر أو عدم التسلیم أو التلف. 
 النطاق التقصیري للمسؤولیة عن أفعال الطائرات بدون طیار: المطلب الثاني
 لیة المتبوع عن أفعال التابعالفرع األول: مسؤو
تعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة صورة من صور المسؤولیة عن عمل الغیر التي  
على أساس التبعیة عن الخطأ الذي یرتكبھ تابعھ، وتنشأ  تضمنھا القانون، إذ یصیر المتبوع مسؤوالً 
كب الخطأ والمتبوع، والتي تبرر ھذه المسؤولیة عندما تكون ھناك عالقة تبعیة بین التابع الذي ارت
  )1(نھوض مسؤولیة ھذا األخیر عن خطأ تابعھ.
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي في البند 313وھذا ما نصت علیھ المادة رقم (
األول فقرة ب على مسؤولیة: "من كانت لھ على من وقع منھ اإلضرار سلطة فعلیھ في رقابتھ 
في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدیة وظیفتھ  وتوجیھھ ولو لم یكن حرا
  )2(أو بسببھا".
 ویتبین من النص السابق أن مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ تتحقق بتوافر الشرطین التالیین: 
في تابعھ متى كانت لھ  قیام عالقة التبعیة، وتقوم عالقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حراً   -
علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ فعالقة التبعیة تقوم على عنصر السلطة الفعلیة 
 وعنصر التوجیھ والرقابة. 
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 )1(وقوع األضرار من التابع للغیر في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا.  -
التابع ھو الشخص بالتالي نالحظ بأن أطراف ھذه المسؤولیة ھما طرفان التابع والمتبوع. ف
 تثیر أعمالھ في أغلب األحیان مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، والتي تجعل المتبوع مسؤوالً الذي 
على أساس التبعیة عن أعمالھ، ذلك كونھ شخص یخضع لسطلة المتبوع ویتلقى منھ األوامر 
  )2(والتوجیھات ویقوم بتنفیذھا.
یخضع بحیث مصلحتھ، حسابھ وعمل معین لبم قیاالأما المتبوع فھو شخص یقوم التابع ب
 ً ً  التابع لسلطتھ الفعلیة بالرقابة والتوجیھ، ومن الممكن أن یكون المتبوع شخصا ً  طبیعیا  أو شخصا
 ً حتى تقوم عالقة التبعیة، حیث یمكن ممارسة سلطة  وال یشترط أن یكون المتبوع ممیزاً  )3(.اعتباریا
 )4(النعقاد المسؤولیة علیھ. یشترط أن یكون التابع ممیزاً  الرقابة والتوجیھ من خالل غیره، ولكن
فالشرط األول لتحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ھو وجود عالقة تبعیة بحیث یعمل 
التابع لحساب المتبوع، ویتحقق ذلك إذا كان للمتبوع على تابعھ سلطة فعلیة في الرقابة والتوجیھ، 
تقوم على عنصرین ھما عنصر السلطة الفعلیة وعنصر الرقابة ومعنى ذلك أن عالقة التبعیة 
 )5(والتوجیھ.
فال  )6(لقیام عالقة التبعیة أن یكون ھناك عمالً یؤدیھ التابع لحساب المتبوع. فیجب أوالً 
عن األخطاء المدنیة التي یرتكبھا تابعھ إال إذا ارتكبت ھذه األخطاء أثناء  یكون المتبوع مسؤوالً 
الذي یؤدیھ لحساب المتبوع، أما إذا كان التابع قد ارتكب الخطأ خارج نطاق العمل  قیامھ بالعمل
  )7(الذي یؤدیھ لحساب المتبوع ففي ھذه الحالة ال تنھض مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ.
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ومن المستقر علیھ أن عالقة التبعیة تتوافر كلما توافرت الوالیة والرقابة والتوجیھ، بحیث 
وع سلطة فعلیة في إصدار األوامر إلى التابع في طریقة أداء عملھ، وفي الرقابة علیھ في یكون للمتب
  )1(تنفیذ ھذه األوامر، باإلضافة إلى محاسبتھ على الخروج علیھا.
أما الشرط الثاني لتحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع فھو صدور فعل ضار من التابع 
ا، ویكون فعل التابع كذلك إذا ارتكب الفعل أثناء العمل وھو تحت في أثناء تأدیة وظیفتھ أو بسببھ
  )2(بسببھ.رقابة وتوجیھ المتبوع، أو إذا ارتكب الفعل وكان خارج وقت أو مكان العمل ولكن 
كما أن ال أھمیة لمصدر قیام التابع بالعمل لحساب المتبوع فقد یكون العقد وقد یكون القانون، 
ویقع عبء اثبات  )3(ع الفعلي دون التزام قانوني أو عقدي للقیام بالعمل.بل وقد یكون مجرد الواق
 )4(توافر عالقة التبعیة على من یدعیھا.
إثبات مسؤولیة التابع، بإثبات خطئھ  إذا فلقیام مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ یستلزم أوالً 
رتكابھ تعدیا سبب اولیة التابع بوالضرر المترتب علیھ، فال یسأل المتبوع قانونا إال إذا ثبتت مسؤ
إلیھا مسؤولیة المتبوع عن تعویض الضرر  فإذا ثبتت ھذه المسؤولیة نشأت استناداً  )5(ضرراً للغیر.
  )6(وذلك لمصلحة الغیر المضرور.
مسؤولیة "وھذا ما استقرت علیھ المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا، فنصت على: 
ً لتحقق مسؤولیة تابعیھ عن الفعل الضار وتحملھ الضمان  المتبوع عن الضمان ال تقوم إال تبعا
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بمعنى أن مسؤولیة المتبوع ترتبط وجوداً وعدماً بمدى ثبوت مسؤولیة التابع عن  ،المحكوم بھ علیھ
 )1(".ة تابعھالضمان بما ال یجوز معھ الحكم على المتبوع بأداء الضمان قبل أن یستقر في ذم
فمسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھ وفقا للقانون اإلماراتي ھي مسؤولیة احتیاطیة جوازیھ 
الھدف منھا حمایة المضرور في سبیل حصولھ على التعویض، فال یعتبر المتبوع مسؤوال أصلیا 
ات عن فعل التابع، فیترك أمر تقدیر ھذه المسؤولیة لمحكمة الموضوع في ضوء ظروف ومالبس
كل حالة على حده، وال یجوز للقاضي أن یحكم بالضمان على غیر مرتكب الفعل الضار إال بناًء 
 )2(على طلب المضرور وبوجود ما یبرر االستجابة لھذا الطلب.
فأساس مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعة في القانون اإلماراتي تستند إلى فكرة الكفالة أو 
عن التابع المدین بھ،  تي یُلزم بمقتضاھا المتبوع بدفع التعویض بدالً الضمان وذلك بنص القانون، وال
  )3(ثم یرجع المتبوع على التابع بھذا المبلغ.
وبالنظر ألحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة وفقا لقانون المعامالت المدنیة اإلماراتي، 
ال تابعة على أفعال الطائرات أنھ من الصعوبة تطبیق مسؤولیة المتبوع عن أعم ةالباحث تاستنتج
بدون طیار، كونھا آلة من التقنیات الحدیثة تعمل بتحكم مستغلھا، ولكنھا ال تمتلك الشخصیة القانونیة 
. وبالتالي ال یتصور إمكانیة مساءلة لتتاح لھا قدرة التعاقد أو مسائلتھا وحدھا دون الرجوع لصاحبھا
 ار استناداً إلى قواعد مسؤولیة التبعیة.مستغلھا عن أضرار أفعال الطائرات بدون طی
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 الفرع الثاني: حراسة األشیاء التي تقتضي حراستھا عنایة خاصة
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: "كل من كان تحت تصرفھ 316تنص المادة (
ھذه األشیاء أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا أو آالت میكانیكیة یكون ضامنا لما تحدثھ 
أو اآلالت من ضرر إال ما ال یمكن التحرز منھ، وذلك مع عدم اإلخالل بما یرد في ھذا الشأن من 
 )1(أحكام خاصة".
) من قانون المعامالت 316وأثار تحدید مدلول عبارة العنایة الخاصة الواردة في المادة (
 ً تطلب عنایة خاصة منھا. وبالتطبیق في إطار سریانھا على األشیاء وما ی المدنیة اإلماراتي خالفا
كون الطائرات بدون طیار من األشیاء التي تستمد  ةستنتج الباحثتعلى الطائرات بدون طیار 
خطورتھا من الظروف والمالبسات التي تحیط فیھا وھذا ما یتطلب بذل عنایة خاصة في حراستھا 
  )2(حتى ال تسبب أضرار للغیر.
الفعلیة في توجیھ ورقابة الشيء والتصرف في أمره، یقصد بالحراسة ھي السیطرة 
والحارس ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي تكون لھ السلطة الفعلیة على الشيء قصدا أو 
وتقوم الحراسة الموجبة للمسؤولیة على أساس الخطأ المفترض وتتحقق بسیطرة  )3(.استغالالً 
  )4(الشخص على الشيء سیطرة فعلیة لحساب نفسھ.
فالحارس ھو من تكون لھ السیطرة الفعلیة على الشيء ذاتھ، وعلى استعمالھ، والتي یباشرھا 
بصورة مستقلة، وذلك حتى ولو كان ال یستند في سیطرتھ على الشيء إلى حق ما. ذلك أن السیطرة 
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ققت الفعلیة متى تح السیطرةال تثبت للشخص بمجرد حیازتھ المادیة للشيء، فالحراسة إنما تقوم على 
  )1(لدى الحائز فلن یكون حارسا. السیطرةوإذا لم تتوفر ھذه لھ ھذه السیطرة تحققت الحراسة، 
ذلك أن الحراسة تبنى على عنصرین رئیسیین ھما العنصر المادي والعنصر المعنوي، 
ویتمثل العنصر المادي للحراسة بالسیطرة الفعلیة التي یملكھا الحارس على الطائرات بدون طیار 
  )2(كنھ من استعمالھا وتوجیھھا ورقابتھا.فتم
وفي المقابل یتمحور العنصر المعنوي للحراسة في ربط السیطرة الفعلیة على الطائرات 
بدون طیار بتحقیق المنفعة لمن لھ السیطرة الفعلیة علیھا بغض النظر عما إذا كان مالكھا أو 
لتحقیق المنقعة المنشودة أم لم یكن متمتعا  المتصرف فیھا متمتعا باألھلیة التي تمكنھ من استعمالھا
 )3(بھا.
ذلك أن مناط الحراسة یتمثل في السیطرة الفعلیة على الشيء وھو أمر ممكن بالنسبة لعدیم 
التمییز، ألن قیام المسؤولیة المدنیة یكون على أساس الخطأ المفترض فتنشأ المسؤولیة بوجود الضرر 
  )4(ھذه المسؤولیة.فال یستلزم اشتراط التمییز لتحمل 
ولیة حارس الشيء بمقتضى خطأ مفترض في جانبھ، ویعني الخطأ ھنا الخطأ ؤفتتحقق مس
فال یجوز للحارس أن ینفي الخطأ عن نفسھ بأن یثبت أنھ لم یرتكب خطأ أو أنھ قام  )5(في الحراسة.
نبي لكي یعفى من ، بل علیھ أن یثبت السبب األجبما ینبغي من العنایة حتى ال یحدث الشيء ضرراً 
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بالغیر یفترض أن  إلى أنھ إذا ألحقت الطائرات بدون طیار ضرراً  ةالباحث تتوصل )1(المسؤولیة.
 زمام الشيء قد أفلت من ید حارس الطائرة بدون طیار وھذا ھو الخطأ. 
یشترط أوالً لقیام مسؤولیة حارس األشیاء أن یكون ھناك شيء في حاجة إلى عنایة  إذاً 
وھنا یثور  )2(خاصة، وأن یكون ھناك حارس لھذا الشيء، ثم حدوث ضرر للغیر من ھذا الشيء.
التساؤل بالنسبة ألفعال لطائرات بدون طیار حال حدث خطأ یتعلق ببرمجیة الطائرة وال سیطرة 
علیھ، فمن یتحمل تبعة ھذا الضرر؟ أیتحملھ حارسھا الفعلي؟ أم من الممكن مسائلة  لحارسھا الفعلي
 أو مبرمج الطائرة بدون طیار في ھذه الحالة؟  صانع الطائرة
فالحراسة الفعلیة تتمثل في سلطة االستعمال والرقابة التوجیھ التي یباشرھا الحارس على 
من ھذه السلطات الثالث المقررة تختلف وتستقل  الطائرة بدون طیار، وال یعني ذلك أن كل سلطة
عن األخرى، بل إن كالً منھا یكمل اآلخر فتعطي مدلوالً متكامالً ومحدداً للحراسة. وبناء على ذلك 
فإن حارس الطائرة بدون طیار ھو صاحب السلطة الفعلیة الذي یباشرھا علیھا بصورة مستقلة 
 )3(لحساب نفسھ.
أن یكون للشيء عناصر داخلیة ومكونات دقیقة لیست كسائر أما حراسة التكوین تعني 
العناصر والمكونات، ولكنھا تتسم بالخصوصیة التي تجعل حارس الشيء بالمظھر الخارجي لھا 
أنھ  ةستنتج الباحثتو )4(عاجزا عن رقابة ھذه العناصر والمكونات وال یملك أدنى سیطرة لمراقبتھا.
لطائرات بدون طیار التي من المتوقع أن تخفى مكوناتھا الدقیقة لخصوصیة التقنیة الحدیثة ل نظراً 
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االستناد إلى فكرة حراسة التكوین حال تم اثبات أن الخطأ نتج عن قصور أو  ، یمكنعلى مستغلھا
  ھا.فیلتحكم باعیب في التصنیع أو البرمجیة التي ال ید للمستغل 
المالك أو المستأجر المسجل باسمھ  فیعرف مستغل الطائرة بدون طیار أو مستثمرھا بأنھ ھو
 ً ً  الطائرة، فھو الشخص الذي یغتنم من الطائرة ویستخدمھا استھدافا أو  لربح مادي سواء أكان مالكا
 )1(لھا. مستأجراً 
في شأن حمایة المستھلك نص في  2006) لسنة 24ومن الجدیر بالذكر أن قانون رقم (
ً ) منھ على: "للمستھلك الحق ف16المادة رقم (  ي التعویض عن األضرار الشخصیة أو المادیة وفقا
بالتالي یحق للمستھلك في مطالبة  )2(كل اتفاق خالف ذلك" للقواعد العامة النافذة، ویقع باطالً 
ً  )3(المزود للقواعد العامة حال عدم التزامھ بالمواصفات  بالتعویض عن األضرار الحاصلة وفقا
 والشروط الفنیة التي تطلبھا الھیئة. 
فمسؤولیة صانع الطائرة تقوم على الخطأ الواجب إثباتھ، سواء أكان في مواجھة طالب 
التصنیع الذي یرتبط بعالقة عقدیة مع صانع الطائرة، أم في مواجھة مستعملي الطائرة الذین ال 
یرتبطون بأي عالقة تعاقدیة مع صانع الطائرة، كذلك بالنسبة للغیر المضرور. فھي مسؤولیة قائمة 
ى الخطأ الواجب اإلثبات فمتى أثبت المضرور الخطأ من جانب صانع الطائرة وعالقة السببیة عل
  )4(بین الخطأ والضرر الذي أصابھ، قامت مسؤولیة الصانع.
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بالتالي یتطلب أن یقع الضرر بفعل تكوین الشيء ذاتھ بسبب عیب في صناعتھ أو تكوینھ، 
ً  أي بسبب التدخل اإلیجابي لفعل تكوین الشيء إلى داخل  بحیث یصبح الفعل المسبب للضرر راجعا
 )1(التعویض.بمطالبة الالشيء وتكوینھ، لكي یتم االستناد لفكرة حراسة التكوین في 
یرى البعض أن تثبت الحراسة للحارس الفعلي على الطائرة بدون طیار حتى ولو كان ھناك 
أن الحارس یستطیع التخلص من  عیب داخلي فیھا یمكن أن ینجم عنھ الضرر، ولیس ھناك من شك
 ةؤید الباحثتو )2(المسؤولیة إذا اثبت أن الضرر یرجع إلى سبب أجنبي ال یمكن توقعھ وال دفعھ.
فكرة التفرقة بین حراسة االستعمال وحراسة التكوین، فیمكن للحارس الفعلي في حالة خطأ الطائرة 
نیع أو البرمجیة إثبات ذلك، مما سیؤدي بدون طیار بسبب ال ید لھ فیھ كعیب في التكوین أو التص
 لتحمل المصنع أو المبرمج تعویض المضرور عن الضرر الحاصل.
آلخر في الوقت الذي یفقدھا الحارس األول  حارسمن  ویجدر بالذكر أن الحراسة تنتقل
بسلطات االستعمال الفعلي للشيء فمحور الحراسة ھو تمتع الحارس  )3(ویكتسبھا الحارس الثاني.
ً  ،التوجیھ والرقابة على الشيءو أو  لذا إذا فقد الحارس إحدى ھذه السلطات بانتقالھا إلى الغیر إرادیا
 ً یفقد صفتھ كحارس، وبالتالي یمكن للحارس أن ینفي مسؤولیتھ بإثبات انتقال الحراسة منھ  ال إرادیا
  )4(إلى الغیر.
                                                      
 ). 117و 116بدر، أسامة أحمد. مرجع سابق. (ص  1
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حیث نصت على: "األصل أن وھذا ما استقرت علیھ محكمة تمییز دبي في أحد أحكامھا،  
تكون الحراسة لمالك الشيء إال إذا أثبت أنھا خرجت من تحت یده إلى الغیر، ویكون الغیر وحده 
 )1(مسؤوالً عما تحدثھ األشیاء من ضرر".
تطبیق نظریة تجزئة الحراسة، ذلك كونھا تعید التوازن إلى میزان العدالة  ةؤید الباحثتكما  
فالتفرقة بین حراسة االستعمال وحراسة ، )2(ولیة المستخدم أو المستثمربین مسؤولیة المصنع مسؤ
 التكوین في الواقع معقولة اإلدراك. 
لخطأ في االستعمال فیتم مسائلة حارس  اً ففي حال كان الفعل المسبب للضرر عائد
ن لم ون طیار عن الضرر الناجم عن استعمالھا إداالستعمال، فال یتصور أن یسأل صانع الطائرة ب
یكن ھو من یستعملھا. أما في حال كانت ھذه األضرار تعود لعیب خفي أو إلى خلل داخلي في تكوین 
وتصنیع الطائرة بدون طیار فتیم مسائلة حارس التكوین، فال یتصور أن یتحمل مستخدم أو مستثمر 
  عھا.الطائرة بدون طیار المسؤولیة عن األضرار الناجمة عن عیوب في تركیبھا أو في تصنی
أنھ للتسھیل على المتضرر في الحصول على التعویض عن األضرار التي  ةرى الباحثتو
أصابتھ أن یقع عبء اثبات العیب الموجود بالطائرات بدون طیار على مستخدمھا أو مستثمرھا 
حارس االستعمال الفعلي مطالبا  لىولیس على المتضرر، من ثم یمكن للمتضرر الرجوع ع
 ھذا األخیر على المصنع إذا كانت الطائرة بدون طیار بھا عیب في التصنیع.بالتعویض ویرجع 
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 المبحث الثاني: أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار الطائرات بدون طیار
 :تمھید وتقسیم
رغم المزایا المتناھیة للطائرات بدون طیار كوسیلة نقل جویة، إال أن ذلك ال یخفي ما 
لغیرھا من  من التقنیات التي تعتبر مصدر خطركونھا الستعمال الطائرات بدون طیار من مخاطر، 
 الطائرات في حال التصادم، ومصدر خطر لألشخاص وممتلكاتھم على سطح األرض. 
أضرار للمسؤولیة المدنیة عن ق للبحث حول نظام التأمین اإلجباري في ھذا المبحث سأتطر 
المسؤولیة، ومن ثم سأتطرق لدراسة نطاق التعویض ھذه الطائرات بدون طیار واتفاقیات االعفاء من 
 عن أضرار الطائرات بدون طیار المادیة والمعنویة، وذلك من خالل المطالب التالیة: 
 ري من المسؤولیة المدنیة واتفاقیات االعفاء منھا. التأمین اإلجباالمطلب األول: 
 المطلب الثاني: التعویض عن أضرار الطائرات بدون طیار.
 التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة واتفاقیات اإلعفاء منھا: المطلب األول
 الفرع األول: التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة
أمین كوسیلة لمواجھة المخاطر لم تظھر معالمھا إلى في إن التطور الحقیقي لصناعة الت 
القرن العشرین، لعدة أسباب منھا تزاید األخطار التي تھدد اإلنسان بشكل ملحوظ نتیجة لالستعمال 
فالتطور الھائل في التكنولوجیا الحدیثة أدى لظھور نوع جدید من  )1(المتزاید لآلالت المیكانیكیة.
العدید من التشریعات إلى فرض التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة  التجاه ىالمخاطر، مما أد
 )2(لتعویض المتضررین من سوء استخدام ھذه التكنولوجیا.
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وقد خلت لوائح الھیئة العامة للطیران المدني من تنظیم المسؤولیة المدنیة عن أضرار 
یة المدنیة كنوع من التعویض الطائرات بدون طیار ولكنھا فرضت التأمین اإلجباري من المسؤول
ً )1(التلقائي ً  ، ویحتل التأمین من المسؤولیة المدنیة في مجال الطیران المدني مكانا ، ذلك أن أساسیا
المسؤولیة في ھذا المجال ھي مسؤولیة موضوعیة تھتم في المقام األول بحمایة المتضرر وضمان 
 ً   )2(بتقویم سلوك مرتكب الفعل الضار. تعویضھ عما أصابھ من ضرر وال تھتم إال عرضا
عرف المشرع اإلماراتي عقد التأمین بأنھ عقد یتعاون فیھ المؤمن لھم والمؤمن على مواجھة 
ً  محدداً  األخطار أو الحوادث المؤمن منھا وبمقتضاه یدفع المؤمن لھ إلى المؤمن مبلغاً   أو أقساطا
ین في العقد یدفع المؤمن لھ أو المستفید الذي دوریة، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادي المب
ً  اشترط التأمین لصالحة مبلغا من المال أو إیراداً   )3(أو أي حق مالي آخر. مرتبا
لتأمین جائز في حالتي المسؤولیة العقدیة والتقصیریة على حد سواء، باستثناء الخطأ وا
لخطأ الغیر فیمكن التأمین منھ حتى لو العمدي الصادر من المؤمن لھ فال یجوز تأمینھ، أما بالنسبة 
 )4(ارتكب ھذا الغیر خطأً عمدیاً.
أما التأمین الجوي فھو التأمین الذي یغطي مخاطر النقل الجوي والذي یتم بواسطة الطائرة، 
والخطر بوجھ عام ھو المبرر  )5(ویشمل األضرار التي تلحق الطائرة ذاتھا وحمولتھا من البضائع.
لذي من أجلھ قام عقد التأمین، وإذا كان التأمین من الخطر ھو أمر متروك لحریة والسبب المباشر ا
                                                      
بحیث یصبح للمسؤولیة المدنیة دور ثانوي ألنھ إذا لم یكن یعتد بھا في الحصول على التعویض فھي تؤخذ في عین  1
الضرر، إذ في ھذه الحالة یفترض الخطأ ویتعین على االعتبار في رجوع شركات التأمین على الغیر المتسبب في 
 المتسبب في الضرر إثبات السبب األجنبي.
 وما بعدھا). 374محمود، سوزان علي حسن. مرجع سابق. (ص 2
 ). قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي.1026البند األول من المادة رقم ( 3
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أفعال الطائرات بدون طیار حیث جعل المؤمن لھ، فإن األمر مختلف بشأن الخطر المتمثل في 
 )1(المشرع التأمین ضده إجباریا.
رھا، وخصائصھا أما قسط التأمین فیتم تحدیده بناءً على قیمة الطائرة، من حیث طرازھا وعم
واالستعمال المخصص لھا، وفي ضوء اإلحصائیات والمعلومات المسجلة على الطائرة لدى مكاتب 
الطیران المتخصصة، وال تغطي األضرار التي یحدثھا المؤمن عمداً أو غشاً، أو التي تحدث بسبب 
ائرة خارج استعمال الطائرة في غیر األغراض المخصصة لھا، وجمیع األضرار التي تلحق بالط
 )2(المنطقة الجغرافیة التي یحددھا العقد.
یھدف المشرع اإلماراتي من التأمین اإلجباري من فرض المسؤولیة المدنیة الناشئة عن  
إلى حمایة ورعایة المضرورین بوضع حمایة قانونیة لھم، وذلك من  الطائرات بدون طیارأضرار 
اقعة على المضرورین بوضع قیود على استعمال خالل وضع تنظیم قانوني یتفادى بھ األضرار الو
المؤمن لھ اآللة بحیث إذا أخل بھذا الواجب كان للمضرور الحق في الحصول على مستحقاتھ المالیة 
وتعویضھ، وال یھدف المشرع بذلك ضمان آثار مسؤولیة محدث الضرر ولكن لضمان الوفاء 
 )3(بالتعویض للمضرور بصفة أصلیة.
و من العقود الرضائیة ولكن في معظم األحیان یجب أن یكون ثابتا بالكتابة إن عقد التأمین ھ 
وھذا ما یسمى بوثیقة التأمین، وغالبا ما تكون ھذه الوثیقة منظمة بصورة مسبقة من حیث الموضوع 
 ً  بشكل نادر جداً  والشروط من قبل المؤمن، ویقوم المؤمن لھ بملء البیانات المتروكة فارغةً، وأحیانا
بعض الشروط الخطیة التي تكمل الشروط المطبوعة أو تعدلھا بموجب ملحق الوثیقة وفي  یضیف
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على البضائع التي تنقل بموجب  حال التعارض یؤخذ بالملحق على الشروط العامة وھذا یكون قاصراً 
 )1(عقد خطاب النقل الجوي للبضائع.
غیر واضحة، یتم وعندما یحدث خالف بین المؤمن والمؤمن لھ في حالة وجود شروط 
الرجوع للقواعد العامة في تفسیر العقود، فإذا كان المعنى واضح فال یجوز للقاضي أن یتركھ إلى 
معنى آخر، ویتم النظر إلى الشروط الموضحة في العقد نظرة واحدة ال فرق في ذلك بین الشروط 
كة للمتعاقدین وما ینبغي المطبوعة والشروط األخرى المكتوبة بخط الید ویستخلص منھا النیة المشتر
 )2(أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین.
إجراء التأمین على الطائرة لكي یستطیع أن یحصل  )3(ذلك أن القانون یلزم مستثمر الطائرة
على تعویض من خاللھ یقوم باإلجراءات الالزمة من اصالح الطائرة أو استبدالھا، وكذلك لكي 
الغیر الذي قد یصاب بأضرار من جراء تعرض الطائرة لحادث معین،  تجاه ھتیتخلص من مسؤولی
 )4(وھو في الحقیقة مشابھ للتأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات.
عقد التأمین على الطائرة من العقود التي ترتب التزامات متقابلة على ذمة طرفیھ، وھذا ما  
) من قانون المعامالت 1032على التزامات المؤمن لھ المادة رقم (أكده المشرع اإلماراتي حیث نص 
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، )2() من نفس القانون1034ونص على التزامات المؤمن في المادة رقم (، )1(المدنیة اإلماراتي
وعلى ھذا فإن عقد التأمین یجد كل طرف فیھ سبب اللتزام الطرف اآلخر، فیلتزم المؤمن بالضمان 
وعلى ھذا تكون العالقة بین التزامات األطراف ھي عالقة تبادلیة، أي أن  ویلتزم المؤمن لھ بالقسط
ً  التزام الطرف األول یدور وجوداً  مع التزامات الطرف اآلخر فكل منھما یعتمد على اآلخر  وعدما
 )3(في األداء.
وتعویض الضرر المادي أو الھالك الناجم حال كان العیب خاص بالشيء المضمون أو حال 
المرسل وسیلة معینة لحمایة الشيء المضمون من الھالك، فإنھ في ھذه الحالة ال یقع على  عدم اتباع
 )4(عاتق الناقل التعویض إال إذا ثبت خطأه أو تعدیھ.
ون طیار دإال أنھ باالطالع على لوائح الھیئة العامة للطیران المدني الخاصة بالطائرات ب
من المسؤولیة المدنیة على عاتق مستثمري الطائرات  تبین لنا أن الھیئة وضعت االلتزام بالتأمین
بدون طیار وحدھم، دون أن تلزم مستخدمي الطائرات بدون طیار ألغراض الترفیھ بھذا التأمین، 
حیث أحالت كل ما یخص الطائرات بدون طیار الترفیھیة إلى الفصل العاشر من الجزء الثاني من 
  )5(م بالتأمین من المسؤولیة المدنیة.اللوائح المنظمة والذي یخلو من أي التزا
توجد العدید من شركات التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، والجدیر بالذكر أنھ 
ولكن ال تزال أسعار ھذه الشركات مرتفعة بالنسبة للتأمین الشامل ضد كل المخاطر؛ ذلك أن األقساط 
 )6(من قیمة الطائرة فضال عن الرسوم المضافة إلى ذلك. %10تمثل 
                                                      
بأن یدفع المبالغ المتفق  -1) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي تنص على: "یلتزم المؤمن لھ: 1032المادة رقم ( 1
وأن یقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي یھم المؤمن معرفتھا لتقدیر المخاطر  -2علیھا في األجل المحدد في العقد. 
 وأن یخطر المؤمن بما یطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زیادة ھذه األخطار".  -3التي یأخذھا على عاتقھ. 
لمؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي تنص على: "على ا1034المادة رقم ( 2
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التأمین اإلجباري للمستثمرین على الطائرات بدون طیار ھو تأمین إلزامي ال اختیار فیھ، 
لكونھ تأمین یھدف إلى حمایة المؤمن لھ من رجوع الغیر علیھ بالتعویض عما یلحق بھم من  نظراً 
لذلك جاءت قواعده القانونیة آمره تتعلق طائرة بدون طیار، أضرار ناجمة عن استعمال المؤمن لھ لل
ضرورة إلزام التأمین  ةرى الباحثت. وبالنظام العام وبالتالي ال یمكن االتفاق على حكم یخالف حكمھا
اإلجباري بالنسبة لكل من مستخدمي ومستثمري الطائرات بدون طیار، ویجب أن یراعى في تكلفة 
ھا واستخداماتھا، حیث یتم تقییم قیمة األقساط حسب المواصفات الخاصة التأمین نوع الطائرة ووزن
 لكل طائرة على حده.
 الفرع الثاني: اتفاقیة االعفاء من المسؤولیة المدنیة أو الحد منھا
ي ال تعنى بحالة المسؤول ھا الزجر بل تعویض الضرر، فھفالمسؤولیة المدنیة ال یقصد ب
المالیة، وبتقدیر التعویض بقدر  ھن ضرر، وبتعیین من یتحمل نتائجالنفسیة، وإنما تعنى بما وقع م
 )1(أدبي. خطا ھلیاالضرر، فالمسؤول مدنیا یمكن إلزامھ بالتعویض ولو لم ینسب 
وھنا یثور التساؤل حول مدى جواز االتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة المدنیة ألضرار 
الیة المحوریة ینبغي التفریق بین اإلعفاء من الطائرات بدون طیار؟ ولإلجابة على ھذه اإلشك
المسؤولیة المدنیة العقدیة ألفعال الطائرات بدون طیار واإلعفاء من المسؤولیة المدنیة التقصیریة 
 ألفعال الطائرات بدون طیار. 
في المجال الذي یرتبط فیھ مقدم الخدمة مع متلقیھا بعقد من العقود فإنھ یجوز االتفاق المسبق 
إلعفاء من المسؤولیة العقدیة أو األخطاء التي تنتج عنھا. فقیام المسؤولیة المدنیة العقدیة على ا
للدائن فیلتزم إذاً  یفترض أن ھناك عقد صحیح واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه وسبب ضرراً 
                                                      




تملك أیضا بالتعویض، لكن لما كان العقد یرجع مصدره إلى إرادة طرفیھ، فإن ھذه اإلرادة المشتركة 
 )1(سلطة التعدیل من أحكام المسؤولیة التي تترتب على اإلخالل بھذا العقد.
فالقاعدة العامة تقضي أن العقد شریعة المتعاقدین وخاضع لمبدأ حریة التعاقد، فیجوز 
للطرفین إذا تنظیم عالقاتھم القانونیة كما یشاءان شرط مراعاة النظام العام واآلداب العامة واألحكام 
ً ا ً  لقانونیة اإللزامیة، وبالتالي ال مانع قانونا ً  من إدراج بند ینفي كلیا من المسؤولیة العقدیة،  أو جزئیا
 )2(إذا تخلف أحد الطرفین تنفیذ التزامھ.
اتفاقیات اإلعفاء من المسؤولیة أو التخفیف منھا ھي اتفاقات یقصد بھا تعدیل أحكام 
 المسؤولیة الناشئة عن االخالل بالعقد، أو المتولدة عن إتیان فعل غیر مشروع، على النحو اآلتي: 
إما برفع المسؤولیة عن المدین، فیمتنع ترتب آثارھا في ذمتھ رغم توفر جمیع عناصرھا،  .1
 ال یلتزم المدین بدفع التعویض إلى الدائن.ومن ثم 
وإما بتخفیف المسؤولیة مع بقاءھا على عاتق المدین فیتضاءل أثرھا قبلھ، وبالتالي ال یلتزم  .2
 إال بدفع تعویض جزئي للدائن. 
 وإما بإنقاص المدة التي یجوز فیھا للدائن رفع دعوى المسؤولیة على المدین.  .3
النحو ھي تلك التي یقصد بھا تنظیم آثار المسؤولیة على غیر فاتفاقیات المسؤولیة على ھذا 
 )3(الوجھ الذي نظمت علیھ في القانون.
 ً من المسؤولیة العقدیة، ھو ذلك البند الذي یرد في العقد أو في  یقصد بالشرط المعفى كلیا
 ً اعفاء تام من المسؤولیة التي قد تترتب في ذمة المدین  اتفاق منفصل، یعفى بموجبھ الدائن مسبقا
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جراء عدم تنفیذه اللتزامھ، فال تتحقق المسؤولیة باالتفاق، رغم تحقق ھذه المسؤولیة بموجب القواعد 
 )1(العامة.
أما اإلعفاء الجزئي من المسؤولیة العقدیة فإنھ الشرط المخفف الذي یؤدي االتفاق علیھ أن 
ویض أو رفع جزء من مسؤولیة تكون مسؤولیة المدین مخففھ، إما باالتفاق على إنقاص مدة التع
المدین أو قصر مساءلتھ على جزء معین، بالتالي فھو بند یرد في العقد أو في اتفاق منفصل، تخفف 
بموجبھ مسؤولیة المدین وذلك بحصرھا في جزء من المسؤولیة، وھي حالة إعفاء جزئي من 
 )2(المسؤولیة العقدیة.
أن یحصل االتفاق على شرط االعفاء بین  یشترط في صحة اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة
 ً  المتعاقدین، أي بین المدین المسؤول والدائن المتضرر أو من ینوب عنھم، وأن یكون مستوفیا
ً )3(لشروطھ الموضوعیة المتمثلة في الرضا والمحل والسبب من ھذا، فإنھ إذا وقع شرط  ، وانطالقا
ین طرفیھ، والمتمثلة في إعفاء المدین من المسؤولیة اإلعفاء صحیحا أنتج ھذا الشرط آثاره القانونیة ب
ویلتزم الطرفین بالتقید بھذا االتفاق ما دام أن ھذا األخیر ال یخالف قواعد النظام العام  )4(العقدیة.
ً  )5(واآلداب العامة. ، وإذا وقع شرط اإلعفاء باطال، فإن الشرط ھو الذي یبطل وحده ویبقى العقد قائما
 )6(الشرط ھو الدافع إلى التعاقد، فیبطل العقد كلھ. إال إذا كان ھذا
إذا نستنتج بأن اإلعفاء من المسؤولیة أو إنقاصھا جائز في المسؤولیة العقدیة، على معنى 
أنھ إذا اتفق المتعاقدان وقت التعاقد على محو المسؤولیة التي یمكن أن تترتب على عدم الوفاء أو تم 
في مبلغ معین، فھذا االتفاق جائز إال أن یقصد بھ إلى رفع االتفاق على تخفیضھا أو حصرھا 
                                                      
 ). 30یوس، حمیدة وساعو، كھینة. مرجع سابق. (ص 1
 ). 32یوس، حمیدة وساعو، كھینة. مرجع سابق. (ص 2
 ). 135خوالده، أحمد مفلح. مرجع سابق. (ص 3
 ). 283العربي، بلحاج. مرجع سابق. (ص 4
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ومن باب أولى، فإن اتفاق اإلعفاء جائز باستثناء حال كان  )1(المسؤولیة عن غش أو خطأ جسیم.
الغش والخطأ الجسیم صادرین من المتعاقد نفسھ، فال یجوز التخفیف منھا ألن ذلك بمثابة تعلیق 
 )2(نب المدین.االلتزام على شرط إرادي من جا
وبالتالي یمكن أن یدرج الناقل في عقد النقل أنھ ال یلتزم بالدفع لصاحب البضاعة سوى مبلغ 
معین فقط في حالة ضیاع البضاعة المنقولة، كما یمكن التخفیف من المسؤولیة العقدیة باالتفاق على 
 )3(تحویل االلتزام من تحقیق نتیجة إلى بذل عنایة.
من خالل تطبیق نظریة االتفاق على اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة على العقود المبرمة التي 
یكون محالھا طائرات بدون طیار أو تكون الخدمة المقدمة بھا باستخدام الطائرات بدون طیار مثل 
فاء الواردة إمكانیة تطبیق القواعد العامة المنظمة التفاقیات اإلع ةرى الباحثتخدمات الشحن والنقل، 
في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي، كون ھذه العقود ھي عقود رضائیة یمكن لألطراف االتفاق 
 على ما یرونھ مناسبا فیھا بحریة طالما أنھا ال تخالف القواعد واآلداب العامة. 
خفیة ، فإن أحكام ضمان العیوب الأما بالنسبة لالتفاق على اإلعفاء من ضمان العیوب الخفیة
لیست من النظام العام فیجوز للمتعاقدین أن یتفقا على تعدیلھا، ومثال ذلك أن یشترط البائع على 
 ً یذكره بالذات، أو ال یضمن لھ العیوب التي ال تظھر إال بالفحص  المشتري أنھ ال یضمن لھ عیبا معینا
اط البائع على المشتري الفني المتخصص. كذلك ھو الحال بالنسبة لالتفاق على إسقاط الضمان باشتر
 ً ، ولكن ھذا الشرط یسقط إذا تعمد عدم ضمانھ ألي عیب یظھر في المبیع فإن ھذا الشرط یقع صحیحا
  )4(البائع إخفاء العیب في المبیع، ألنھ في ھذه الحالة قد اشترط عدم مسؤولیتھ عن غشھ وھذا ال یجوز.
                                                      
 ).6عابدین، محمد أحمد. مرجع سابق. (ص 1
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ني وھو عدم اإلضرار بالغیر وال وتقوم المسؤولیة التقصیریة على اإلخالل بالتزام قانو
 ً وھو االلتزام بتجنب العمل غیر المشروع أو العمل الضار الذي یصیب الغیر، وھي  یتغیر دائما
تفترض عدم وجود أي عالقة سابقة بین المسؤول والمضرور، فلم تنشأ بینھما رابطة االلتزام إال 
قصیریة یفترض ارتكاب خطأ من جانب بعد وقوع العمل غیر المشروع، وعلیھ لقیام المسؤولیة الت
 )1(للغیر المضرور یلتزم بمقتضاه بتعویض الضرر. المسؤول سبب ضرراً 
فھل من المتصور أن یوجد اتفاق على اإلعفاء من المسؤولیة المدنیة بینھما قبل نشوء  
النزاع وتحقق المسؤولیة المدنیة؟ وھل یمكن أن یبرم ھذا االتفاق على اإلعفاء أثناء سیر الخصومة 
 القضائیة أو بعد صدور الحكم القضائي بالتعویض؟ 
الخطأ غیر جائز، ذلك أال یعفى المخطئ وال حدوث قبل فاإلعفاء من المسؤولیة التقصیریة 
ً ئیرفع عنھ تبعة خط وقبل وقوع الحادث على عدم  ھ وال یخففھا أن یكون قد اتفق مع المضرور مقدما
مسؤولیتھ عن خطئھ أو على خطر ھذه المسؤولیة في حدود مبلغ معین من المال؛ ذلك أن القواعد 
طأ یفرضھا النظام العام ومن ثم ال یجوز االتفاق على التي ترتب المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الخ
 )2(ما یخالفھا.
فالقانون ھو الذي یحدد مدى جواز االتفاق على االعفاء من المسؤولیة التقصیریة، وقد نص 
قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على عدم جواز االتفاق على اإلعفاء من المسؤولیة التقصیریة، 
  )3(ینص على ذلك. كل شرط ویقع باطالً 
 ً ً  إذا یتضح لنا أن اإلعفاء من المسؤولیة التقصیریة سواء كان ذلك اعفاًء كلیا حسب  أو جزئیا
التشریع اإلماراتي یقع باطالً، ألن شرط اإلعفاء فیھا باطل لمساسھ بالنظام العام والقانون ھو الذي 
                                                      
 ).40یوس، حمیدة وساعو، كھینة. مرجع سابق. (ص 1
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قدین. وبالتطبیق على أفعال الطائرات یحددھا فھي لیست كأحكام المسؤولیة العقدیة التي من صنع العا
عدم إمكانیة ابرام اتفاقیة اإلعفاء من أضرار أفعال الطائرات بدون  ةالباحث تبدون طیار استنتج
 طیار قبل حدوثھا ونشوء الضرر واستحقاق التعویض علیھا. 
فاق أما بالنسبة لالتفاقیات المعدلة للمسؤولیة المدنیة أثناء سیر الخصومة تكون إما بات
وقد استقرت المحكمة االتحادیة العلیا في  )1(.ىالطرفین على الصلح أو تنازل المدعي عن الدعو
قد الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین بالتراضي أحد أحكامھا على: "أن ع
نص في وعلیھ ال یجوز ألي طرف بعد إبرامھ نسخھ أو نقضھ أو تعدیلھ إال بالتراضي أو بمقتضي 
  )2(".القانون
وكما نص القانون اإلماراتي على حق المضرور في رفع دعوى للمطالبة بالتعویض عن 
الضرر الذي أصابھ، فإنھ في مقابل ذلك من حق المضرور أیضا التنازل عن الدعوى أثناء سیر 
س الحق الخصومة القضائیة مما یترتب على ذلك انقضاء الدعوى، وباعتبار التنازل عن الدعوى یم
 الموضوعي المتنازع علیھ، فإنھ یشترط في المدعي أھلیة التقاضي باإلضافة إلى أھلیة التصرف في
 )3(الحق المتنازع علیھ.
"یحسم الصلح ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: 741وأكدت المادة رقم (
ضرور والمسؤول االتفاق على الصلح، بالتالي فإن المشرع اإلماراتي أجاز للم )4(.النزاع نھائیاً ..."
ویكون نتیجة ھذا الصلح انتھاء النزاع القائم فیما بینھما. وفي حال افتراض الصلح على أضرار 
                                                      
 ). 65یوس، حمیدة وساعو، كھینة. مرجع سابق. (ص 1
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أفعال الطائرات بدون طیار فإنھ من المتصور أن ینھي ھذا الصلح الخصومة القائمة فیما بین 
 المسؤول عن أفعال الطائرات بدون طیار وبین المضرور. 
للضرر الذي أحدثھ للمضرور  ما في حال صدر حكم بإلزام المسؤول بالتعویض جبراً أ
بخطئھ، فیجوز للمضرور أن یعفي المسؤول من التعویض ویكون بذلك قد تنازل عن حقھ، كما 
ر التعویض المحكوم بھ، ایجوز للمضرور أن یبرم اتفاق مع المسؤول عن الضرر بأن ینقص مقد
 )1(عن جزء من حقھ. ویعد ذلك بمثابة تنازل
 التعویض عن أضرار الطائرات بدون طیار: المطلب الثاني
 الفرع األول: التعویض عن األضرار المادیة
إن االعتداء على الجسم یعني المساس بالمزایا التي یمنحھا الحق في السالمة الجسدیة أو 
ر المادي یتمثل في الخسارة والضر )2(الحق في الحیاة، ویترتب علیھ آثار مالیة وأخرى غیر مالیة.
المالیة التي تنتج عن المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور سواء كانت ھذه المصلحة مالیة 
أو غیر مالیة، كإتالف مال للمضرور أو حرمانھ من االنتفاع بھ أو إصابتھ في جسده إذا ترتب علیھ 
  )3(و تكبیده نفقات معالجة مثال.خسارة مادیة بحرمانھ من عملھ أو الحد من قدرتھ على العمل أ
وقد یسمى الضرر المادي بالضرر المالي ذلك أن اإلصابة تجعل المصاب مضطرا لصرف  
األموال جراء معالجة اإلصابة بالدخول في المستشفیات وإجراء العملیات الجراحیة وال تتحقق ھذه 
دائم للمضرور یضعف قوتھ  األمور دون إنفاق المال، ثم قد تؤدي اإلصابة كما ذكرنا إلى عجز
 )4(وقدرتھ اإلنتاجیة فیسبب لھ خسارة مادیة.
                                                      
 ). 69یوس، حمیدة وساعو، كھینة. مرجع سابق. (ص 1
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فقد یكون الضرر إخالل بحق للمضرور كاالعتداء على حیاة الشخص وعلى سالمة جسمھ  
ً كانت صورة ھذا االعتداء، وقد یكون االعتداء على مال الشخص كحرق منزلھ أو إتالف  أیا
حق االنسان في االنتفاع بشيء أو حقھ فیما قام بھ من انتاج مزروعاتھ، كما قد یرد االعتداء على 
 )1(علمي أو فني.
والتعویض عن الضرر المادي یجب أن یكون لجبر الضرر جبرا متكافئا ال زائدا علیھ وھو 
، حیث استقرت المحكمة االتحادیة العلیا في أحد )2(ما تستقل محكمة الموضوع بتحدید عناصره
ن العناصر المكونة للضرر والتي یجب أن تدخل في حساب التعویض تعد تعیی"أحكامھا على أن: 
من المسائل التي تخضع لتقدیر محكمة الموضوع على أن تضمن أسباب حكمھا ما یدل على أنھا 
 )3(."تثبتت من تحقیق تلك العناصر
 ً ، ویجب وللضرر شروط فیجب أن یكون الضرر محقق الوقوع أي أنھ وقع أو سیقع حتما
ً كذلك أ فالضرر الحال ھو  )4(.ن یصیب الفعل حقاً أو مصلحة مالیة مشروعة، وأن یكون شخصیا
 الضرر الذي وقع فعال، واألصل أن التعویض یكون عن الضرر الحال، أما إذا لم یقع الضرر أصالً 
 )5(فال تعویض. أما الضرر المستقبل فإنھ قد ال یقع في الحال ولكن یكون محقق الوقوع في المستقبل.
ویشمل الضرر المادي بالمفھوم الواسع ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب، 
سواء تمثل ذلك في نفقات العالج أو فقده لمصدر رزقھ أو عدم قدرتھ على العمل أو ھالك أموالھ 
 ً ً  كلیا   )6(أو فوات االنتفاع بمال لھ. أو جزئیا
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فإن  ذا كانت الفرصة أمر محتمالً ویجب التمییز بین الضرر المادي وتفویت الفرصة، فإ
 )1(تفویتھا على المضرور أمر محقق وھنا یجب على المحكمة أن تقضي بما یقابلھ من تعویض.
أما بالنسبة للضرر المادي المرتد فیفترض مقدما حصول ضرر یصیب الضحیة المباشرة 
 )2(أمر ممكنا. لیرتد عنھ ضرر یصیب من یرتبط مع الضحیة بعالقة معینة تجعل ذلك االرتداد
فخالصة القول بأن الضرر ھو إخالل بحق للمضرور، وعلیھ فإن الضرر المادي الناجم 
یصیب الذي عن أفعال اآلالت المیكانیكیة واألشیاء الخطرة مثل الطائرات بدون طیار ھو الضرر 
 )3(اإلنسان في مالھ أو جسمھ ویلحق بالمضرور خسارة مالیة تؤدي إلى نقص ذمتھ المالیة.
ویصنف الضرر الجسدي الذي یلحق بالمضرور من أفعال اآلالت المیكانیكیة واألشیاء 
ً والخطیرة كالطائرات بد والتي تظھر على المضرور نتیجة  ن طیار من أكثر األضرار وضوحا
اإلصابة، ذلك أن الضرر الجسدي ھو األذى الذي ینتج عن االعتداء على سالمة وحرمة الجسم 
 )4(الضرب أو المرض. بالموت أو الجرح أو
ویثور التساؤل حول ما إذا كان موت المضرور من أفعال الطائرات بدون طیار یعتبر في 
یستوجب التعویض، وھو ما یسمى بضرر الموت فالوفاة تفقد المضرور حیاتھ وتزیل  ذاتھ ضرراً 
 ً یستطیعون كل قدره لھ على الكسب، في الضرر المادي تكمن الصعوبة في أن الورثة ال  نھائیا
المطالبة بتعویض عن ھذا الضرر إال إذا كان الحق في المطالبة بھ قد انتقل إلیھم ضمن عناصر 
التركة، األمر الذي یعني أن الحق في التعویض قد ثبت للمتوفي في ذاتھ قبل وفاتھ ومن ثم ینتقل 
 )5(للورثة بوفاتھ.
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حقق الضرر "العبرة في تأن:  وقد استقرت المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا على
وقت وفاتھ على  المادي للشخص الذي یدعیھ نتیجة وفاة آخر أن یثبت أن المتوفى كان یعولھ فعالً 
نحو مستمر ودائم وأن فرصة االستمرار على ذلك كانت محققة ویقضى لھ بالتعویض على ھذا 
 )1(."األساس
 الفرع الثاني: التعویض عن األضرار المعنویة
ألدبي ھو الذي یترتب علیھ المساس بمصلحة غیر مالیة للمضرور، وذلك بالمقابلة الضرر ا
فھو الضرر الذي یصیب اإلنسان في  )2(للضرر المادي الذي یمثل مساسا بمصلحة مالیة للمضرور.
معنویاتھ وقیمھ غیر المالیة كاالعتداء على الشرف والسمعة والعرض واالعتبار والمساس بالكیان 
نسان نتیجة إصابتھ في عاطفتھ وشعوره وحنانھ، مثال ذلك األلم واألسى والمعاناة النفسیة النفسي لإل
والبدنیة الناتجة عن اإلصابة أو موت شخص عزیز أو الحرمان من متع الحیاة ومباھجھا ومظاھرھا 
  )3(الجمالیة.
ة رقم وقد أقر المشرع اإلماراتي التعویض عن الضرر األدبي في نص البند األول الماد
"یتناول حق الضمان الضرر األدبي، ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي حیث نص على: 293(
ویعتبر من الضرر األدبي التعدي على الغیر في حریتھ أو في عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو 
  )4(.في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي"
على أنواع عدة فمنھ ما یمس الكیان االجتماعي للشخص  ویقسم أغلب الفقھاء الضرر األدبي
 ً ً  كخدش الشرف أو السمعة، ومنھ ما یمس حقا لإلنسان كاسمھ أو صفو حیاتھ، ومنھ ما یمس  ثابتا
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الشعور والعواطف كاآلالم التي تنتاب الشخص لوفاة أحد أحبائھ، ومنھ ما یصیب جسم المضرور 
یھ في الوجھ أو تبریح األلم والشعور بھ أو الضرر الذي وإن لم یؤثر في القدرة على العمل كتشو
 )1(یؤدي إلى الحرمان من متع الحیاة.
وقد یتمثل الضرر األدبي في مجرد االعتداء على حق ثابت لإلنسان كما لو اقتحم شخص 
 ً غیر  ملك غیره غصبا، وفي أي حال یجب في الضرر األدبي للتعویض عنھ أن یكون محققا
وھذا الضرر متصور الحدوث باستخدام الطائرات بدون طیار كونھا صغیرة الحجم  )2(احتمالي.
 وتطیر على ارتفاعات منخفضة مما یمكنھا من انتھاك خصوصیة أو اقتحام أمالك المضرور.
ولیس ھناك معیار لحصر أحوال التعویض عن الضرر األدبي، إذ أن كل ضرر یؤذي 
للتعویض  فتھ وإحساسھ ومشاعره یصلح أن یكون محالً اإلنسان في شرفھ واعتباره أو یصیب عاط
حیث أن التعویض عن الضرر األدبي یعد تعویض عن اآلالم التي تصیب  )3(في الضرر األدبي.
الضرر األدبي جائز  أن النفس أو الشعور أو األحاسیس ویقدره القاضي وفقا لمعاییر شخصیة، كما
خفیف عن تلك اآلالم والمشاعر اإلنسانیة التي تصیب تقویمھ على أساس مادي وھو یمثل نوعا من الت
، وھذا ما أكد علیھ )4(المضرور وبالتالي ال یقضى بھ إال لألزواج واألقارب حتى الدرجة الثانیة
  )5() من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي.293المشرع اإلماراتي في البند الثاني من المادة رقم (
ینتقل إلى الغیر إال في حال تم تحدید قیمة التعویض بمقتضى  كما أن ضرر موت المورث ال
اتفاق تم بین المضرور والمسؤول عن أفعال الطائرات بدون طیار أو في حال تم صدور حكم قضائي 
                                                      
 ). 199قاسم، محمد طاھر. مرجع سابق. (ص 1
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) من قانون المعامالت المدنیة 293نھائي بالتعویض. وذلك إعماال للبند الثالث من نص المادة رقم (
 )1(اإلماراتي.
في أن بیان األضرار المعنویة الناتجة عن الضرر الجسدي تقودنا في نھایة المطاف ال شك  
إلى طرح مشكلة التعویض عنھا، إذا كان التعویض یقدر بصورة موضوعیة في األضرار المادیة 
 ً في األضرار المعنویة، وھذا التقدیر یتطلب من القاضي االعتداد  فتقدیره البد أن یكون شخصیا
رات المؤثرة والمساعدة في تقدیر حجم الضرر المعنوي، وھذه االعتبارات جمیعھا ببعض االعتبا
تتعلق في المضرور من حیث سنھ، وجنسھ، مركزه األسري واالجتماعي، وحالتھ الجسدیة والمعنویة 
 )2(الضرر.وقوع قبل وبعد 
الحرمان  أما األضرار المعنویة الناتجة عن اإلصابة الجسدیة تتمثل الضرر الجمالي وضرر 
من مباھج الحیاة واآلالم الجسدیة، حیث تترك اإلصابة الجسدیة أحیانا آثار واضحة تشوه جمال 
الجسم األمر الذي یسبب آالما تعكر على المصاب رغد العیش وصفائھ، ویقصد بالضرر الجمالي 
باإلضافة  ھو األثر الواضح الذي تتركھ اإلصابة فھو ضرر یطال جمال الجسم الطبیعي أو جزء منھ،
إلى المعاناة التي یشعر بھا المضرور من الضرر الجسدي نتیجة المساس بجمالھ واأللم النفسي الذي 
 )3(یشعر بھ بعد الحادث.
وضرر الحرمان من مباھج الحیاة المشروعة یكمن في حرمان المضرور من االستمتاع 
رة على التمتع بمباھج الحیاة بكل أو بعض متع الحیاة الشرعیة ومباھجھا المشروعة، وتندرج القد
تحت مظلة من المعطیات الحسیة والوجدانیة وھذه القدرات ال تأتي إال من خالل األعضاء الحركیة 
  )4(واألعضاء الحسیة في اإلنسان.
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وأخیرا اآلالم الجسدیة فیقصد بھا األوجاع واآلالم التي یعانیھا الشخص من اإلصابة ذاتھا 
طبي العادي أو الجراحي أو ما یتبقى من اآلالم بعد العالج، ویستحق أو من إصالحھا بالتدخل ال
المضرور تعویضا عن ھذه اآلالم سواء اتصفت باالستمرار أو كانت متقطعة أو مؤقتة وزالت ولم 
 )1(یتبق منھا وقت التعویض إال الذكرى.
 األصل أن استخدام الطائرات بدون طیار یجب أن یقتصر على الھدف الذي خصصت من
أجلھ، إال أن الواقع العملي أثبت أن الطائرات بدون طیار وخاصة تلك التي تستخدم ألغراض الترفیھ 
والتسلیة أصبحت وسیلة النتھاك حرمة الحیاة الخاصة للغیر لیس فقط من خالل التسلل بھدف 
 التجسس علیھم وتصویرھم وھم في أماكن خاصة، ولكن أیضا من خالل إساءة استخدام المعلومات
 )2(التي یتم جمعھا عن ھؤالء األشخاص.
فنظرا لسھولة الحصول على الطائرات بدون طیار وطبیعة تحلیقھا على ارتفاع منخفض  
یؤدي ذلك إلى إمكانیة تجسسھا على األشخاص في المجتمع والتقاط صور لھم وتسجیل أحادیھم دون 
مناطق التي تتمتع فیھا حقوق حتى في الو أن یالحظوا تحلیق الطائرة بدون طیار فوق رؤوسھم.
غیر مدركین لحقوقھم،  أفراد المجتمعالخصوصیة بحمایة كافیة بموجب القانون، فقد یكون العدید من 
 )3(وغیر مدركین النتھاك حقوقھم، وغیر قادرین على حمایة حقوقھم وإنفاذھا.
للطیران المدني نالحظ بالرجوع إلى قانون الطیران المدني االتحادي ولوائح الھیئة العامة 
عدم تنظیم المشرع لمسألة حمایة الحیاة الخاصة للغیر، بل اكتفت الھیئة بالنص على تعلیمات تحظر 
قبل استخدام أي أجھزة  إذا الھیئةاشتراط أخذ تم ، كما )4(الطیران بالقرب من المناطق المأھولة
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علیمات بدون أن توضح الھیئة تصویر تلحق بالطائرات بدون طیار، ولكن تم النص على ھذه الت
 )1(حقوق المتضرر المدنیة تجاه من یخالف ھذه التعلیمات.
كما أنھ من االعتداءات التي یمكن أن تتسبب بھا الطائرات بدون طیار ھي جمع البیانات  
خلسة وإساءة استخدام ھذه البیانات الشخصیة بدون إذن أصحابھا، فتتمكن الطائرات بدون طیار من 
ذه البیانات والمعلومات من خالل التحلیق فوق رؤوس األشخاص وعدم مالحظتھم لھا تجمیع ھ
 ً  )2(من تنظیم حمایة البیانات الشخصیة. وبدون موافقتھم، وقد خلى التشریع اإلماراتي أیضا
الجمع بین تقنیات الطیران والرؤیة المتقدمة التي یقدمھا تطویر الطائرات بدون ونالحظ بأن  
وھنا یثور التساؤل عن  یبشر بمستوى من القوة والتعقید یتجاوز قدرات اللوائح الحالیة. طیار المدنیة
لتقدیم الحمایة الكافیة لألفراد بحمایة حرمة طیار  بدونمدى إمكانیة اللوائح الحالیة المنظمة للطائرات 
ئرات بدون طیار أن التنظیم الحالي الستخدام الطا ةالباحث توقد استنتج حیاتھم الخاصة وبیاناتھم؟
ال یوفر الحمایة الكافیة ألفراد المجتمع وذلك لخلوه من العقوبات التي تفرض على من یرتكب ھذه 
 األفعال، حیث أنھ لو تم فرض العقوبات ستكون رادعھ لمستخدمي الطائرات بدون طیار. 
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رات العربیة المتحدة لطائرات بدون طیار في دولة اإلمال التنظیم القانوني األطروحة تتناول 
رتھا الھیئة العامة دمن خالل التعرض للوائح التي أص ،لوضع التشریعي الحاليل ةالباحثتحلیل ب وذلك
للطیران المدني باإلضافة إلى قواعد المسؤولیة المدنیة العامة الواردة في قانون المعامالت المدنیة 
اإلماراتي للحد من المخاطر والمشكالت التشریع مدى كفایة  لىلوقوف عوذلك بھدف ااإلماراتي. 
األضرار فقط المتمثلة في  تالمحتملة المتعلقة باألضرار التي تتسبب بھا الطائرات بدون طیار لیس
األشخاص وممتلكاتھم بل والممتدة أیضا النتھاك حرمة الحیاة الخاصة لألفراد واالعتداء  علىالواقعة 
 بیاناتھم الخاصة.  على
إلى ضرورة إدخال بعض التعدیالت على اللوائح الخاصة بالطائرات  ةثالباح توقد انتھ
واقترح بعض الحلول التي ربما تساھم في حل المشكالت التي سیثیرھا استخدام ھذه  ،بدون طیار
لحفاظ على أمن وسالمة وحریة األفراد في المجتمع ا بھدف المحلي ىالتقنیة الحدیثة على المستو
 . ككل
 النتائج: 
ال تحمل مشغل بشري على متنھا التي الطائرات أنواع بأنھا نوع من ن طیار والطائرة بدتعرف   .1
 ولكنھا تُسیّر عن بعد، وتتمیز بكونھا صغیرة الحجم ومتعددة االستخدامات. 
تتمتع الطائرات بدون طیار بطبیعة خاصة تمیزھا عن غیرھا من اآلالت واألشیاء الخطرة التي   .2
 تخضع لقانون المعامالت المدنیة االماراتي. 
ألزم المشرع اإلماراتي بتسجیل جمیع الطائرات بدون طیار أو الطائرات الموجھة عن بعد   .3
 . یھي أو الخدمياستخدامھا سواء التجاري أو الترفغرض بغض النظر عن 
تشغیل الطائرات بدون طیار التي  سنةأجاز المشرع اإلماراتي لمن ھم دون اإلحدى والعشرین   .4




تأجیر الطائرات بدون طیار، باإلضافة إلى عدم وجود سلطة ب خاص عدم وجود تنظیم تشریعي  .5
  التأجیر.مختصة بتسجیل عقود 
 ؛تطبیق نظریة مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعة على أفعال الطائرات بدون طیار عدم إمكانیة .6
 كونھا ال تعد تابع فال تقوم عالقة التبعیة. 
وھو من  ،الحارس الفعلي للطائرة بدون طیار ھو من لھ سلطة االستعمال والرقابة والتوجیھ  .7
 . للغیر یكون مسؤول عن أفعالھا حال سببت ضرر
نتج عن قصور أو عیب في التصنیع قد حارس التكوین حال تم اثبات أن الخطأ یمكن مساءلة   .8
 أو برمجیة الطائرة بدون طیار. 
فرض المشرع اإلماراتي التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون  .9
 مستثمرھا وأعفى المستخدمین من إلزامیة ھذا التأمین. على طیار 
الذي اشترطتھ الھیئة في تعویض المتضررین الحالي عدم كفایة وفعالیة نظام التأمین اإلجباري  .10
 طیار.  نمن أضرار الطائرات بدو
یجوز االتفاق على اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة العقدیة للطائرات بدون طیار قبل  .11
الصلح تم اتفاقیات اإلعفاء في حال  لمسؤولیة التقصیریة فیجوز إبرامل بالنسبةع الضرر، أما ووق
 أو التنازل أثناء سیر الدعوى أو بعد صدور الحكم. 
االعتداء على سالمة أفراد  الناجم عن أفعال الطائرات بدون طیار یتمثل فيي الضرر الماد .12
وفي حال موت المضرور فینتقل ، ویتمثل في الخسارة المالیة للمضرور المجتمع أو ممتلكاتھم
 عویض للورثة في التركة.الحق بالت
حریتھ  ىأو األدبي یمس بمصلحة غیر مالیة للمضرور تتمثل في التعدي علالضرر المعنوي  .13
وال ینتقل إلى الورثة إال في أو عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه االجتماعي، 




وأحكام قضائیة صادرة من المحاكم اإلماراتیة تتعلق بالطائرات  ندرة وجود مراجع عربیة  .14
 بدون طیار. 
 التوصیات: 
مجموعة  ةالباحث قدمتمن نتائج في إطار ھذه األطروحة،  ةإلیھ الباحث تفي ضوء ما توصل
 من التوصیات لتحقیق األھداف المرجوة من ھذه األطروحة، لعل أھمھا: 
ضرورة التأكید على طبیعة الطائرات بدون طیار التي تتطلب عنایة خاصة یتولد عنھا التزامات  .1
 . ومقدم خدمات الصیانةعلى عاتق كل من مصنع الطائرة ومستثمرھا ومستخدمھا معینھ تقع 
الذین وضع ضوابط خاصة لمستخدمي الطائرات بدون طیار على المشرع اإلماراتي  اقتراح .2
مخصصة  في نوادٍ م للطائرات بأن یتم استخدامھ ،سنةون اإلحدى والعشرین تكون أعمارھم د
 لذلك أو تحت إشراف معین. 
بالتنظیم القانوني للطائرات  استحداث نظام تشریعي متخصصالمشرع اإلماراتي ب توصیة على .3
 المسؤولیة المدنیة ألفعال الطائرات بل أیضا بتنظیم ،بدون طیار لیس فقط من حیث االستخدام
 على وجھ الخصوص.  بدون طیار
مع  العقود التي ترد على الطائرات بدون طیارتنظم قانونیة ضرورة استحداث تشریعات  .4
وتحدید السلطة یر جوباألخص عقود التأوضع ضوابط تتالءم مع طبیعتھا الخاصة، ضرورة 
 بصورة منظمة. ھذه العقودالمختصة لتسجیل 
تفعیل نظریة حراسة التكوین والتشدید على مسؤولیة المصنع عن أضرار الطائرات ب وصیةت .5
 ھا عیب في تكوین أو برمجة الطائرة. ببدون طیار التي یتسبب 
بااللتزام بجمیع مواصفات األسواق والعمل  إلزام مصنعین الطائرات بدون طیارضرورة  .6
ى سحب جمیع المنتجات التي ال تتطابق مع واالشتراطات الفنیة التي تطلبھا الھیئة، باإلضافة إل




فرض إلزامیة التأمین اإلجباري للمسؤولیة المدنیة عن أفعال الطائرات بدون طیار على كل من  .7
وذلك لضمان فاعلیة تعویض  المستثمرین والمستخدمین بغض النظر عن غرض االستخدام
 .المضرور
للتصدي لمشكلة انتھاك حرمة الحیاة وذلك  ،ات تحمي الحیاة الخاصة لألفرادتقنین تشریعاقتراح  .8
فرض غرامات وعقوبات  عن طریقالخاصة باألفراد وبیاناتھم باستخدام الطائرات بدون طیار 
 صارمة للردع. 
مختصة تفصل في النزاعات الخاصة باألجھزة الحدیثة والذكیة بما قضائیة  لجنةال بد من إنشاء  .9
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